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Decem ber 7, 1966
Something Happened in Berlin
By W. T. Purkiser ( S e e  pag es  16 -17. )
G eneral S uperin tenden t W illiam son
The Word of Life
T he B ib le  is th e  F o u n d a tio n  of o u r  C h ris ­
t ia n  fa ith . God w as rev ea led  in  C h ris t, the  
W ord m ade flesh, an d  the  E te rn a l S p ir it  
m akes k n o w n  th e  liv in g  S av io u r. N ev e rth e ­
less th is  w ord  from  A b rah am  L inco ln  is tru e . 
“A ll th a t the  Good S a v io u r gave th e  w orld  
w as com m unicated  th ro u g h  th is  B ook.” The 
w ide c ircu la tio n  of the  B ib le  is th e  m ost h ope­
fu l om en of o u r tim es. B u t its a v a ila b ility  
is no t su ffic ien t. It m ust be read  in  fa ith  
an d  obedience. T he trag ed y  of Isa ia h ’s tim e 
seem s to  be re e n a c ted  today. H e lam en ted , 
“T he v ision  of all is becom e u n to  you as the  
w ords of a book th a t is sealed , w hich  m en de­
liv e r to  one th a t is learned , say ing , R ead  th is, 
I p ra y  thee: and  he sa ith , I canno t; fo r it is 
sealed: an d  th e  book is d e liv ered  to h im  th a t 
is not learned, say ing , R ead  th is, I p ra y  thee; 
an d  he sa ith , I am  no t le a rn e d ” (Isa ia h  29; 
11-12). Now as th en  people h e a r  an d  u n d e r ­
s tan d  not, they  see an d  p erce iv e  not. T hey 
d raw  n e a r  w ith  th e ir  m outh , an d  give h o n o r 
w ith  th e ir  lips, b u t the  h e a r t is fa r  rem oved 
from  God. It is tim e  fo r the  concerned  to 
in te rced e  in  p re v a ilin g  p ra y e r  th a t G od's 
W ord mac find  e n tra n c e  to  m en 's m inds and  
H is S p ir it  aw ak en  th e ir  consciences th ro u g h  
the  p e n e tra tio n  of th e  S w ord  of the  S p irit.
A ll C h ris ten d o m  is in d eb ted  to  th e  A m eri­
can  B ib le  S ociety  an d  o th e rs  engaged  w ith  it 
in  the  p u b lica tio n  an d  d is tr ib u tio n  of the 
B ible. S even  h u n d re d  an d  fifty  m illio n  vol­
um es of th e  B ib le  h av e  been  sen t fo rth  in 
400 lan g u ag es  by th e  A m erican  B ib le  Society 
a lone  in  th e  la s t 150 years. T h e re  is dem and 
now  fo r 75.000,000 copies a n n u a lly  fo r th e  nex t 
ten  years. T h is is as m an y  in  a decade as in 
the  last c e n tu ry  and  a ha lf.
T he C h u rch  of th e  N azaren e  is d eb to r to the 
A m erican  B ib le  Society  fo r a id  to  evangelism  
in th is  an d  o th e r  lands. O u r ta sk , in  red u c in g  
spoken  lan g u ag e  to w ritin g , tra n s la t in g  and 
p ro d u c in g  the  B ib le in  o th e r ton g u es h as  been 
m ade possib le  by th is  g re a t ben efac to r.
M uch of the  su p p o rt fo r th e  A m erican  B ible 
S ociety  com es from  the  ch u rch es w hose cause 
it serves. F o r y ea rs  p ast th e  N aza ren e  Young 
P eo p le ’s Society  has sponsored  th e  a n n u a l of­
fe r in g  rece ived  on U n iv e rsa l B ib le  Sunday . 
L ast y e a r  a new  reco rd  of $.‘>7,500 w as re ­
ceived. In  th is  one h u n d re d  f if tie th  a n n iv e r­
sa ry  y e a r  it w ould  be a p p ro p ria te  fo r our 
societies and  ch u rch es by u n iv e rsa l an d  gen­
e ro u s p a r tic ip a tio n  to give $50,000. T his is 
an  in v es tm en t in  e te rn a l values.
Holiness and Homan Sulierlng
•  B y  Roy J . Y e id e r
Vancouver, British  Columbia, Canada
A c e rta in  am o u n t of su ffering  seem s to  be th e  com m on lo t of m an. “W h y ?” is a qu es­tion  th a t te a rs  th ro u g h  th e  fib er of th e  
heart an d  m ind. T h ere  is no sin in th e  asking, 
but w e d are  no t ta r ry  th e re , for th e  horizons 
of ou r u n d e rs tan d in g  a re  too lim ited.
Som e of th e  m ost d ifficu lt su ffering  is th a t 
which seem s to  be u n d ese rv ed  o r is not u n d e r­
stood. If th e  m y ste ry  is rem oved, m uch  of the  
pain is also gone.
I w as called  to  a large c ity  hosp ita l one night. 
I m et a young m an  in  th e  co rrid o r w ho a little  
over a y e a r befo re  had  k n e lt in  th e  chu rch  w here  
I w as pastor. H e h ad  b een  w ondrously  saved 
then, and  a little  la te r  w as sanctified . Soon a fte r 
he w as m a rrie d  to  a lovely  b rid e  a t th e  sam e a ltar.
He s tro d e  to w ard s  m e th is  n igh t w ith  tea rs  
stream ing dow n his face. H e said, “B ro th e r Y ei­
der, th e  baby  is dead. W e h ad  so hoped . . . and 
the docto r said  th a t we canno t have a n o th e r.” 
My eyes searched  those of th e  young convert. 
How w ould  he reac t?  W hat could  I say to
s tren g th en  him  an d  hold  h im  steady  in  this 
sorrow ? W ould he be b itte r, resen tfu l?  M y h ea rt 
ached  for h im  and  I searched  for words.
M y friend  in stan tly  felt m y concern  and  before 
I could say a single w ord he w en t on to say, “B ut 
it is all r igh t, B ro th e r Y eider. I t is all righ t. G od’s 
grace is sufficient, and  we know  th a t G od sees 
th a t th is  is b est.”
I knew  th a t he spoke the  tru th . Peace and  
tru s t w ere  like a frag rance  abou t him . This was 
m ade possible for him  because the  “big” ques­
tions had  a lread y  been answ ered . He w as sure 
th a t God w as all-w ise, all-loving, and  all-pow erful. 
H e w as equally  su re  of h is ow n dedication and  
the  presence of the  H oly Spirit. T herefo re  it w as 
not d ifficu lt for him  to have perfec t confidence 
and  peace in the  m idst of his sorrow .
O ne of th e  “perfec tions” th a t the  Holy S p irit 
b rings to th e  sanctified  is perfec t tru s t. W e m ay 
ask, “W h y ?”— b u t in the  n ex t b rea th  we say w ith  
confidence, “I do no t know  w hy, b u t I know  th a t
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God does, and I also know tha t He 
desires the best for me.” By the 
cleansing of the Holy Spirit, doubt 
and unbelief are destroyed and in 
their place is an unwavering con­
fidence in God’s Word and His 
promises to us.
Sometimes we sing a song (by 
Dr. Hugh C. Benner) w ith those 
seeking the Lord that I often wish 
had another verse:
Not my will, but Thine; not 
my will, but Thine;
MY BIBLE
Book of my youth 
Whose blessed tru th  
Captured my roving heart, 
Thou Spirit’s Sword, 
Life-giving Word,
May I ne’er from thee 
depart.
Book of the ages,
Whose blessed pages 
A re bathed w ith light di­
vine!
Book from God above, 
Whose wondrous love 
Is revealed in every line!
Book of creation,
Peerless revelation,
God spake and it was 
done!
Yet there’s greater glory 
In redemption’s story
Of God’s gift of His only 
Son!
Book of matchless grace 
To a fallen race,
Not a Book to hoard, but 
share!
This Word we’ll proclaim 
With hearts aflame
To all men everywhere!
B y  Edward G. Wyman
Not my will, but Thy will be 
done, Lord, in me.
May Thy Spirit divine fill this 
being of mine.
Not my will, but Thy will, be 
done, Lord, in m e*
The answ er to this prayer will en­
able us to sing:
NOW Thy will is mine; NOW 
Thy will is mine;
Now Thy will as my will is 
done, Lord, in me.
May Thy Spirit divine live in 
this heart of mine.
Now Thy will as my will is 
done, Lord, in me.
Holiness is fu rther shown in the 
life of a saintly m other who suf­
fered great physical pain. H er frail 
body was slowly being destroyed. 
Before she was seized by the can­
cer, all of us who knew her thought 
of her as a beautiful saint of God. 
The weeks dragged into months 
and excruciating pain was her con­
stant companion. A spiritual aura 
hovered in the room w here she 
lay. When in her presence, all my 
own cares and problems seemed 
to vanish.
The day before she w ent to 
heaven she said to me, “Brother 
Yeider, I have great physical pain 
bu t also wonderful peace and joy. 
I do not ask Jesus to relieve my 
pain because ‘he knoweth the way 
that I take’; and if He sees that 
this is best, then this is the way 
that I w ant it. I almost asked the 
Lord to take me home today; but 
I didn’t, for I know that He will 
take me when He wants me. I am 
so glad that I did not ask Him.” 
Holiness was being “worked out” 
in her life and w ithout a doubt 
made her “more than a conqueror.” 
Holiness brings a deep, abiding 
joy tha t passing cares, sorrows, or 
pain cannot destroy, and a faith 
that does not need to see. The 
gloriously sanctified know that 
their suffering is not in vain. They 
know tha t suffering “buys some­
thing worthy of the price which 
pain has paid.”
* C o p y r ig h t  ©  1951 b y  L illen a s  P u b lis h -  
in g  C o . A ll  r ig h ts  r e s e r v e d .
50 Years Ago
I n  t h e  H era ld  o f  H o lin ess
On Infidelity
Science has been a t work 
now for two thousand years, 
bu t it has never been able to 
lift the smallest corner of the 
veil which hides the mystery 
of reproduction and growth. 
Not only have we not discov­
ered the origin of life, bu t we 
know practically nothing as to 
its method. We stand helpless 
before it—only able to take 
w ith a confident hand the 
splendid results of this miracle 
because we have become so ac­
customed to its unfailing oc­
currence. And yet there are 
men—you will find them  in al­
most every walk of life—who 
will plant a seed in the spring 
and pluck the ripe grain in 
the autum n and y£t deny the 
possibility of w hat we call 
“miracle.” Such men, it seems 
to me, lack not only intelli­
gence and logic and power of 
inference, bu t a sense of hu­
mor.—Dr. J. K. Fraser.
On the Individual 
One of the most remarkable 
facts about the early  life of 
our Lord, is that the greater 
part of His m inistry was to in­
dividuals. He did not heal the 
s u f f e r e r s  in a mass—He 
touched each personally. In 
the calling of His disciples He 
did not address a multitude, 
bu t singled out Peter, and 
Nathaniel, and Levi, and each 
of the others. W hen He 
preached to the one lost wom­
an at the well, it was typical 
of His salvation method. . . .
If we shall know success in 
our w ork for Him, we shall 
recognize the importance of 
the personal touch.—C. A. Mc­
Connell. managing editor.
j
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YOU m TAKE I I  WITH YOU
Seminary professor says 
"the intangibles of the soul"  w ill 
accompany the person into afterlife
• By  J. Kenneth Grider
P ro fessor, N aza ren e  T h e o lo g ica l S e m in a ry  
K an sas  C ity ,  M is so u r i
T hat’s right, you can. You can take it w ith you. When death summons you, and whisks you into the next world, 
you can take all of it w ith you.
I’m not talking about money. 
True enough, it cannot be taken 
into the noble state of the next life.
I’m talking instead about in ­
tangibles of the soul: education,
formal and informal; character; 
spiritual m aturity  in general. Com­
modities of this kind will stick 
with a person after death has torn 
body and soul asunder.
They are not like money in one’s 
pocket or a hat on one’s head. Nor 
are they like w hat you have if 
gasoline were poured into water.
Instead they are like w hat you 
have when gasoline is poured into 
crude oil. Even as gasoline would 
interpenetrate crude oil, so these 
things in terpenetrate the spirit of 
a person.
Scripture does not say very 
much about w hat the next life 
will be like. It majors on de­
picting w hat this life is like, and 
what it ought to be like. B ut it 
says enough about the next life 
for us to know that in the area of 
intangibles there will be a carry ­
over from this existence to the 
next. Memory there will be, g rate­
fulness for salvation, adoration of 
the Christ whom we now love. 
And if “the kings of the earth  do 
bring their glory and honor into 
it” (Revelation 21:24), commoners 
will bring into it all the kinds of
spiritual glory and honor to which 
they have attained in this life.
To sit at the feet of learned men, 
therefore, in Nazarene colleges; to 
sit under inspired and inspiring 
preaching in local churches; to 
glean from the wise and good of 
all the ages in the w ritten lega­
cies tha t they have left us—this is 
for real. It would be enough re ­
w ard for the bother if they were 
for this life only. B ut to me there 
is extra incentive to attain  ex­
cellence in the intangibles of the 
spirit. Because I am quite sure 
that, since we do not become gods 
in heaven but only redeemed and 
glorified finite persons, there will 
be at least a residue of carry-over 
in intangibles from this life to that 
one.
It is true  that we now see spirit­
ual m atters through lenses that 
b lur our vision (I Corinthians 13: 
12), and that in heaven we shall 
observe w ithout the present ob­
structions to our vision. B ut this 
does not mean that there will be 
an infinite step-up in the way we 
see things, so tha t we shall see 
them w ith the grasp that only God 
has.
T he same is so w ith the fact that we shall then know God even as we are now 
known by Him. This again cannot 
mean that we shall become gods 
w ith infinite minds, and compre­
hend God even as He now com­
prehends us. It means that we
shall know Him and other m atters 
w ith a directness that is similar to 
the barrierless way in which He 
now knows us.
So while it is true that heaven 
will mean a step-up in our ways 
of knowing, we are not to be in­
finite in our knowledge and wis­
dom in the next life. That being 
so, surely there will be gradations 
in our knowledge, for w hat is finite 
is always finite in varying degrees.
Even if we might have wanted it 
so, therefore, heaven is not to be 
inhabited by a purely classless so­
ciety of redeemed persons. There 
will be gradations of knowledge 
and experience in the finite persons 
who are there. And this gradation 
will in part be due, surely, to the 
various experiences of this life.
Besides all this, there will be 
degrees of rew ard in heaven— 
even as there will be degrees of 
punishm ent in hell. Every person 
will be rewarded according to 
what his faithfulness has been like, 
for “the Son of Man is going to 
come in the glory of His Father 
with His angels; and WILL THEN 
RECOMPENSE EVERY MAN AC­
CORDING TO HIS DEEDS” 
(M atthew 16:27, NASB). This in 
itself shows that there will be 
gradations of personal experience 
in heaven and a carry-over from 
this life to the next.
Adages or no adages, therefore, 
when it comes to spiritual and 
cultural experience, you not only 
can, but you will, take it with you.
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The Bible
American
h e  o n e  h u n d r e d  a n d  f if t ie th  
a n n iv e r s a r y  o f th e  A m e r i ­
c a n  B ib le  S o c ie ty  in  1966 
p ro v id e s  a n  o p p o r tu n i ty  fo r  a s ­
s e s s in g  th e  p la c e  w h ic h  th e  B ib le  
h a s  p la y e d  in  th e  life  o f th e  U n i te d  
S ta te s  a n d  th e  p a r t  w h ic h  th e  
A m e r ic a n  B ib le  S o c ie ty  h a s  h a d  in 
t h a t  c o n tr ib u t io n .
O n  f i r s t  th o u g h t  th e  B ib le  w o u ld  
se e m  to  h a v e  b e e n  a  m a jo r  fa c to r  
in  s h a p in g  A m e r ic a n  c u l tu r e .  A t 
th e  o u ts e t  o f o u r  in d e p e n d e n c e  a s  
a  n a t io n  th e  o v e rw h e lm in g  m a ­
jo r i ty  o f th e  p o p u la t io n  w a s  P r o t ­
e s ta n t  in  b a c k g ro u n d .  A ll b u t  sm a ll  
m in o r i t ie s  s p r a n g  fro m  s to c k  th a t  
c a m e  fro m  c o u n tr ie s  w h ic h  w e re  
o ff ic ia lly  P r o te s ta n t .
• By  Kenneth Scott Latourette
P ro fe sso r em e r itu s  of m iss io n s  and  o r ie n ta l h is to ry
Y a le  U n iv e rs ity
P a r t  o f th e  d is t in c t iv e  g e n iu s  of 
P r o te s ta n t i s m  is th e  e m p h a s is  on  
th e  S c r ip tu r e s  a s  th e  r e c o r d  o f 
G o d ’s d e a l in g  w ith  m a n  a n d  of th e  
s a lv a t io n  w h ic h  H e  h a s  w r o u g h t  
th r o u g h  th e  lo n g  su c c e s s io n  of 
w r i t e r s  in s p i r e d  b y  H im , c u lm in a t ­
in g  in  th e  in c a r n a t io n ,  c ru c if ix io n , 
a n d  r e s u r r e c t io n  o f H is  S o n , a n d  
in  w h a t  w a s  w r o u g h t  b y  H is  H o ly  
S p i r i t  in  th e  c r e a t io n  of H is  
C h u rc h . F o r  th e  c o n tin u in g  v i ta l i ­
ty  a n d  e v e n  th e  s u r v iv a l  o f  P r o t ­
e s ta n t is m , th e r e f o r e ,  f a m i l ia r i ty  
w i th  th e  te x t  o f th e  B ib le  a n d  its  
s tu d y  b y  th e  r a n k  a n d  f ile  o f th o se  
w h o  c a ll  th e m s e lv e s  P r o t e s t a n t s  is 
e s se n tia l .
M o re o v e r ,  a g a in  a n d  a g a in  w e
a r e  r e m in d e d  o f th e  p a r t  which 
P r o t e s t a n t  r e fu g e e s  f ro m  p e rsec u ­
t io n  in  E u r o p e  h a d  in  la y in g  the 
f o u n d a tio n s  o f o u r  n a t io n ,  a n d  of 
th e  e m p h a s is  p la c e d  b y  th e s e  refu­
g e e s  o n  th e  S c r ip tu r e s .  W e  recall 
th a t  o n e  of th e  fo u n d e r s  o f New 
E n g la n d  d e c la r e d  t h a t  G o d  h a d  yet 
m o re  l ig h t  to  b r e a k  o u t  o f H is  holy 
W o rd  a n d  t h a t  th is  f a i th  h a s  in­
s p i r e d  m u c h  of th e  A m erican  
d re a m .
Y e t  f ro m  th e  b e g in n in g  of the 
U n i te d  S ta te s ,  e v e n  in  th e  y e a r s  of 
f o u n d a tio n  la y in g , th e  P ro te s ta n t 
h e r i t a g e  a n d  w i th  it th e  in fluence 
of th e  B ib le  w e r e  th r e a te n e d  and 
s e e m e d  to  b e  w a n in g . F o r  the 
la r g e  m a jo r i ty  o f th e  im m ig ran ts  
in  c o lo n ia l  d a y s ,  th e  re lig io u s  im­
p u ls e  w a s  n o t  p r e s e n t .  T h e  eco­
n o m ic  m o tiv e — th e  d e s i r e  fo r  more 
of th is  w o r ld ’s g o o d s— w a s  p re ­
d o m in a n t .  S o  f a r  a s  c a n  b e  a scer­
ta in e d ,  w h e n  th e  D e c la r a t io n  of In­
d e p e n d e n c e  w a s  s ig n e d , o n ly  about 
f iv e  o u t  o f a  h u n d r e d  o f th e  pop u ­
la t io n  w e r e  m e m b e rs  o f chu rch es. 
M o re o v e r ,  a s  th o u s a n d s  le f t  the 
A t la n t ic  s e a b o a r d  a n d  m o v e d  w est­
w a rd , s u c h  s l ig h t  a s s o c ia t io n  as 
th e y  m ig h t  h a v e  h a d  w i th  the 
C h u r c h  a n d  i ts  f a i th  d w in d le d .
E a r ly  t r a v e l l e r s  o n  th e  fro n tie r  
r e p o r te d  th e  s e e m in g  go d lessn ess 
o f th e  n e w  s e t t le m e n ts .  D is re g a rd  
of re lig io n , th e  f lo u tin g  o f C h ris tia n  
m o r a l  s t a n d a r d s ,  th e  a b s e n c e  of 
w o rs h ip  p r e v a i le d ,  w h e th e r  b y  in­
d iv id u a ls ,  fa m il ie s , o r  g ro u p s .  W ith 
th e  n in e te e n th  c e n tu r y  c a m e  new 
w a v e s  of im m ig r a t io n  f ro m  E urope. 
O n ly  a  fe w  o f th e  a r r iv a ls  had 
re lig io n  a s  a  d o m in a n t  pu rp o se . 
M illio n s  w e r e  R o m a n  C a th o lics 
w h o  in  t h e i r  h o m e la n d s  h a d  only 
s l ig h t  if a n y  to u c h  w i th  th e  Bible. 
L a t t e r ly  u r b a n iz a t io n  a n d  th e  de­
c lin e  o f th e  s m a ll  to w n  a n d  the 
r u r a l  life  w h ic h  f o r m e r ly  P ro te s ­
ta n t i s m  a n d  w i th  i t  th e  B ib le  did 
m u c h  to  s h a p e  h a v e  th re a te n e d  
b ib lic a l  f a ith .
In  s p i te  o f th e s e  a p p a r e n t ly  in ­
s u p e r a b le  o b s ta c le s  th e  B ib le  has 
b e e n  a  m o u n t in g  in f lu e n c e  in 
A m e r ic a n  life . T o  m a n y  th is  gen ­
e r a l iz a t io n  w ill s e e m  q u i te  con­
t r a r y  to  th e  fa c ts . N o  o n e  w ith  his 
e y e s  o p e n  c a n  fa il to  b e  aw are  
o f th e  g ro s s  ig n o ra n c e  of the 
S c r ip tu r e s  in  th e  p u b l ic  a t  large 
a n d  a m o n g  th o s e  w h o  c a ll  th em ­
s e lv e s  C h r is t ia n s ,  e v e n  th e  m em ­
b e r s  o f P r o t e s t a n t  c h u rc h e s .
Y e t  so m e  in c o n t r o v e r t ib le  data
6 (830) •  HERALD OF HOLINESS
The authors struggled from many different angles with basic issues of life, and in spite 
of changing historical situations, gave answers to men's persistent questions.
can b e  a d d u c e d  to  s u p p o r t  th e  
seem ingly  p r e p o s te r o u s  g e n e r a l i z a ­
tion. O u ts ta n d in g  is  th e  m o u n tin g  
p ro p o rtio n  o f th e  p o p u la t io n  w h o  
a re  m e m b e rs  o f P r o t e s t a n t  c h u r c h ­
es. W ith  tw o  e x c e p tio n s ,  e a c h  
decade in  th e  n in e t e e n th  a n d  
tw e n tie th  c e n tu r ie s  h a s  s e e n  a n  a d ­
vance in  t h a t  p ro p o r t io n .  T h e  e x ­
cep tions a r e  th e  d e c a d e  o f th e  
Civil W a r, w h ic h  b r o u g h t  a n  a c t ­
ual d e c lin e , a n d  th a t  o f W o r ld  
W ar I, w h e n  n e i th e r  a d v a n c e  n o r  
decline  w a s  se e n .
Ob v io u s ly  m e m b e rs h ip  in  a P r o t e s t a n t  c h u r c h  d o e s  n o t  in s u r e  a  k n o w le d g e  of th e  
B ible. B u t  P r o t e s t a n t  in s t r u c t io n  
and P r o t e s t a n t  w o r s h ip  a r e  B ib le -  
c en te re d  a n d  w i th  th e m  so m e  f a ­
m ilia rity  w i th  th e  S c r ip tu r e s  p e n e ­
tra tes  th e  r a n k  a n d  f ile  o f  th e  
m em b e rsh ip  a n d  t h r o u g h  th e m  th e  
n a tio n a l l ife . M o re o v e r ,  th e  p u b ­
lished to ta l s  o f P r o t e s t a n t  c h u r c h  
m e m b e rsh ip  a r e  n o t  a n  a d e q u a te  
m ea su re  o f th e  in f lu e n c e  o f P r o t ­
e s tan tism , a n d  so  o f th e  B ib le . 
Some d e n o m in a t io n s  in c lu d e  in  
their s t a t i s t ic s  o n ly  a d u l t  m e m b e rs  
and t a k e  n o  a c c o u n t  o f c h i ld r e n  
who a r e  u n d e r  a n  in s t r u c t io n  
w hich in c lu d e s  th e  B ib le . T h e n , 
too, m il l io n s  w h o  h a v e  o n c e  b e e n  
m em b e rs  o f P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  
have, t h r o u g h  o n e  o r  a n o th e r  
cause, b e e n  e r a s e d  f r o m  th e  ro lls .  
Yet th e y  a n d  th o u s a n d s  of o th e r s  
who f ro m  t im e  to  t im e  h a v e  a t ­
ten d ed  c h u r c h e s  h a v e  b e e n  e x ­
posed, e v e n  th o u g h  w i th  t r a g ic  i n ­
ad eq u a cy , to  th e  b ib l ic a l  m e s sa g e . 
We a lso  h a v e  th e  f a c t  t h a t  th e  
sales o f th e  B ib le  a n d  of th e  T e s ­
tam e n ts  y e a r  b y  y e a r  e x c e e d  th o s e  
of a n y  o th e r  b o o k . T h e  t e x t  m o s t  
w id e ly  so ld  is  w h a t  in a c c u r a te ly  
b ears  th e  d e s ig n a t io n  of th e  “ a u ­
th o riz e d ” o r  “ K in g  J a m e s ” v e rs io n . 
Y et in  th e  la s t  f e w  y e a r s  th e  R e ­
v ised  S ta n d a r d  V e rs io n  h a s  so ld  
by th e  m il l io n s , a n d  o th e r  v e r s io n s  
have  f ro m  t im e  to  t im e  h a d  a  w id e  
c irc u la tio n . W e  m u s t  a lso  r e m in d  
o u rse lv e s  t h a t  o u ts id e  P r o t e s t a n t ­
ism, n o ta b ly  in  R o m a n  C a th o l ic  
circ les, th e  s tu d y  o f th e  B ib le  is 
m o u n tin g .
H o w  s h a l l  w e  a c c o u n t  fo r  th is
p e r m e a t io n  o f A m e r ic a n  life  b y  th e  
B ib le ?  O b v io u s ly ,  a n d  c h ie f ly , i t  
is  d u e  to  th e  f a c t  t h a t  th e  B ib le  is  
in s p i r e d  b y  G o d  a n d  fo r  t h a t  r e a ­
so n  s p e a k s  to  m e n ’s d e e p e s t  n e e d s . 
T h e  fa s h io n  in  w h ic h , f ro m  m a n y  
d i f f e r e n t  a n g le s , th e  a u th o r s  s t r u g ­
g le d  w i th  th e  b a s ic  is s u e s  o f life , 
h a s , in  s p i te  o f c h a n g in g  h is to r ic a l  
s i tu a t io n s ,  g iv e n  a n s w e r s  to  m e n ’s 
p e r s i s t e n t  q u e s t io n s .  T h e  f a c t  t h a t  
th e  B ib le  c u lm in a te s  in  th e  N e w  
T e s ta m e n t ,  w i th  i ts  r e c o r d  of 
C h r is t ,  w i th  i ts  m y s te r y  a n d  its  
u n q u e n c h a b le  h o p e , a n d  of th e  
w itn e s s e s  o f th e  e a r l ie s t  C h r is t ia n s  
to  C h r is t ,  h a s  a n  in e s c a p a b le  a p ­
p e a l. O f s e c o n d a r y  a n d  y e t  of 
c r u c ia l  im p o r ta n c e  h a v e  b e e n  th e  
m e a n s  b y  w h ic h  th e  B ib le  h a s  
b e e n  m a d e  a c c e s s ib le . M o s t S u n ­
d a y  s c h o o ls  a r e  b a s e d  o n  th e  B ib le . 
R e a d in g s  f ro m  th e  B ib le  a r e  a  n o r ­
m a l p a r t  o f C h r i s t ia n  w o rs h ip .  In  
P r o t e s t a n t  w o r s h ip  th e y  a r e  in  th e  
v e r n a c u la r ,  a n d  r e c e n t ly  th e  R o ­
m a n  C a th o l ic s  h a v e  in c re a s in g ly  
h a d  th e m  a lso  in  th e  la n g u a g e  of 
th e  p e o p le .
M a n y  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  se e k  
to  e n c o u r a g e  d a i ly  p e r s o n a l  B ib le  
r e a d in g  b y  th e i r  m e m b e rs .  W e 
h e a r  m u c h  of u n d e n o m in a tio n a l  
g r o u p s  w h ic h  h a v e  a s  p a r t  o f t h e i r  
d is c ip l in e  B ib le  s tu d y ,  b o th  in  
g r o u p s  a n d  in d iv id u a lly .  T h e  G id ­
e o n s  sp e c ia liz e  in  p la c in g  B ib le s  in  
h o te ls ,  m o te ls ,  a n d  o th e r  fa c i li t ie s  
fo r  t r a v e le r s .
O u ts ta n d in g  in  f u r th e r in g  th e  
w id e s p r e a d  u s e  o f th e  B ib le  in  th e  
U n i te d  S ta te s  is  th e  A m e r ic a n  B i­
b le  S o c ie ty . S in c e  i ts  o rg a n iz a t io n , 
in  1816 in  N e w  Y o r k  C ity ,  i t  h a s  
s t r iv e n ,  w i th  a m a z in g  a p p r o a c h  to  
s u c c e ss , to  p u t  a  c o p y  of th e  B ib le  
o r  a t  l e a s t  a  N e w  T e s ta m e n t  in  
e v e r y  h o m e  a n d  in  th e  p o ss e s s io n  
of e v e r y  A m e r ic a n  w i th o u t  o n e . 
F r o m  i ts  b e g in n in g  i t  d r e a m e d  a n d  
a c te d  w i th  th e  e n t i r e  n a t io n  a s  its  
o b je c t iv e .  F o u r  t im e s  in  i ts  f i r s t  
h u n d r e d  y e a r s  i t  u n d e r to o k  w h a t  
i t  c a l le d  a  “g e n e r a l  s u p p ly ,” w i th  
th e  p u r p o s e  of p la c in g  a  B ib le  in  
e v e r y  fa m ily  “ d e s t i t u t e ” o f a  co p y . 
B e tw e e n  i ts  “ g e n e r a l  s u p p l ie s ” i t  
a lso  e n d e a v o r e d  to  r e a c h  a ll. In  
i ts  e a r l i e r  y e a r s  i t  w a s  o rg a n iz e d  
b y  “a u x i l i a r i e s ” — s ta te ,  c ity , a n d  
c o u n ty  b r a n c h e s — a n d  m u c h  of its
a c h ie v e m e n t  w a s  th r o u g h  th e  v o l ­
u n t a r y  la b o r s  o f th o u s a n d s  in  p la c ­
in g  B ib le s  in  th e  h a n d s  o f in d i ­
v id u a ls  a n d  fa m ilie s . I t  c o v e re d  th e  
g ro w in g  c it ie s  in  th e  E a s t.  I t  e m ­
p h a s iz e d  th e  “f r o n t ie r .” In d e e d , 
w h a t  is  so m e tim e s  c a l le d  th e  “B ib le  
b e l t ”  o w e s  t h a t  d e s ig n a t io n  in  n o  
s m a ll  d e g re e  to  th e  la b o r s  o f th e  
S o c ie ty , i t s  a g e n ts ,  a n d  i ts  a u x i l i a ­
r ie s ,  in  th e  d a y s  w h e n  th a t  v a s t  
s e c tio n  w a s  b e in g  s e t t le d .  D u r in g  
th e  w a r s  in  w h ic h  th e  c o u n tr y  h a s  
b e e n  e n g a g e d  i t  h a s  p u t  B ib le s  a n d  
T e s ta m e n ts  in  th e  h a n d s  of m e n  
in  th e  a r m e d  se rv ic e s . I t  a s s is te d  
in  p ro v id in g  B ib le s  fo r  th e  b lin d , 
fo r  p r iso n s ,  h o s p ita ls ,  im m ig ra n ts ,  
a n d , a f te r  th e  e m a n c ip a tio n , th e  
N e g ro e s . I t  a id e d  th e  t r a n s la t io n  
a n d  d i s t r ib u t io n  o f th e  B ib le  in  
I n d ia n  la n g u a g e s .
_ h e  h o r iz o n s  o f th e  A m e r ic a n  
B ib le  S o c ie ty  h a v e  n e v e r  
b e e n  th e  n a t io n a l  b o u n d a ­
rie s . F r o m  th e  b e g in n in g  th e  S o ­
c ie ty  h a s  h a d  in  i ts  p u r v ie w  th e  
e n t i r e  h u m a n  ra c e . I t s  o rg a n iz a t io n  
w a s  p a r t l y  in s p i r e d  b y  th e  B r i t i s h  
a n d  F o r e ig n  B ib le  S o c ie ty , tw e lv e  
y e a r s  i ts  s e n io r . L a r g e ly  a t  th e  i n ­
s ta n c e  of th e  “ P a r e n t  S o c ie ty ,” 
a n d  l a t e r  th r o u g h  th e  A m e r ic a n  
S o c ie ty , B ib le  S o c ie t ie s  h a v e  b e e n  
o rg a n iz e d  a n d  a id e d  in  m a n y  c o u n ­
t r ie s .  In  th e  p r e s e n t  c e n tu r y  a ll  
th e s e  b o d ie s  h a v e  b e e n  d r a w n  to ­
g e th e r  in  th e  U n i te d  B ib le  S o ­
c ie tie s , w i th  th e  a rc h b is h o p  of Y o rk  
a s  th e  c u r r e n t  p r e s id e n t .  In  c e le ­
b r a t io n  o f th e  s e s q u ic e n te n n ia l  of 
th e  A m e r ic a n  B ib le  S o c ie ty , th a t  
g lo b a l o r g a n iz a t io n  h a s  a s  i ts  
b r e a th ta k in g  o b je c t iv e  in  th is  d a y  
o f “ l i t e r a r y  e x p lo s io n ” p la c in g  a 
c o p y  of th e  B ib le  o r  a t  le a s t  a  
p o r t io n  o f th e  B ib le  in  th e  h a n d s  
o f e v e r y  l i t e r a t e  in d iv id u a l  th e  
w o r ld  a r o u n d .  A lre a d y ,  th r o u g h  
m a n y  a g e n c ie s , th e  B ib le  in  w h o le  
o r  in  p a r t  is  in  m o re  t h a n  a  t h o u ­
s a n d  to n g u e s .  T h e  A m e r ic a n  B ib le  
S o c ie ty  is  a id in g  in  m a k in g  th e  
S c r ip tu r e s  a v a i la b le  in  th e  r e m a in ­
in g  h u n d r e d s  o f la n g u a g e s  in to  
w h ic h  i t  h a s  n o t  b e e n  t r a n s la te d ,  
a n d  so m e  of w h ic h  h a v e  th u s  f a r  
n o t  b e e n  r e d u c e d  to  w r i t in g .  H e re  
is  a  p r o g r a m  to  t h r i l l  e v e r y  B ib le -  
v a lu in g  h e a r t .
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In Line with the Star
• B y  Milo L. Arnold
Richland, Washington
Du r in g  m y  e le v e n th  y e a r  F a t h e r  a n d  M o th -  I e r  lo a d e d  t h e i r  c h i ld r e n  a n d  p o s s e s s io n s  in to  th e  c o v e re d  w a g o n , a n d  h e r d in g  o u r  
fe w  a n im a ls ,  m o v e d  in to  th e  h o m e s te a d  c o u n ­
t r y  o f C o lo ra d o .
S e v e n ty - f iv e  m ile s  f ro m  th e  r a i l r o a d  a n d  
tw e n ty - f iv e  m ile s  f ro m  th e  n e a r e s t  s to r e  o r  
p o s t  o ffice , F a t h e r  w a s  a b le  to  f in d  s u r v e y o r ’s 
m a r k e r s  w h ic h  d e s c r ib e d  th e  p r o p e r ty  sp e c if ie d  
in  h is  h o m e s te a d  d o c u m e n t.  A f te r  so m e  s e a r c h ­
in g , th e  f o u r  c o r n e r s  o f th e  la n d  w e r e  d is c o v ­
e r e d  a n d  w e  k n e w  th e  b o u n d a r ie s  o f o u r  d o ­
m a in .
A  v e r y  p r im i t iv e  c a m p  w a s  e s ta b l i s h e d  w h ile  
F a t h e r  a n d  M o th e r  w a lk e d  b a c k  a n d  fo r th ,  
s tu d y in g  th e  la n d  u n t i l  th e y  a g r e e d  o n  th e  b e s t  
lo c a t io n  fo r  th e  h o u s e  a n d  b a r n .  T h e  e v e n in g  
th is  d e c is io n  w a s  f in a l  o u r  c a m p  w a s  m o v e d  to  
t h e  sp o t. A s  w e  s a t  a t  th e  im p ro v is e d  s u p p e r  
ta b le ,  F a t h e r  s a id  w e  w o u ld  a ll  s ta y  u p  t h a t  
n ig h t  a n d  w a tc h  th e  s t a r s  c o m e  o u t.
A s  th e  s t a r s  f i l l e d ’ th e  lo v e ly  sk y , F a t h e r  
p ic k e d  u p  tw o  s t r a ig h t  p o le s , so m e  e ig h t  f e e t  
in  le n g th .  S e le c t in g  a  l ik e ly  sp o t, h e  s e t  o n e  
p o le  in  th e  g ro u n d ,  f i r m ly  ta m p in g  it. H e  g o t 
o u t  h is  o ld  b u b b le  le v e l  a n d  p lu m b e d  th e  p o le  
w i th  u tm o s t  p re c is io n . I t  h a d  to  b e  p e r fe c t ly  
s t r a ig h t  u p  a n d  d o w n . T h e n  ta k in g  th e  o th e r  
p o le  h e  s to o d  a  fe w  f e e t  s o u th  o f th e  f i r s t  p o le , 
a n d  s ig h t in g  to  b e  p e r f e c t ly  in  l in e  w i th  th e  
N o r th  S ta r ,  h e  s e t  th e  s e c o n d  p o le . T h is  to o  
w a s  p lu m b e d  w i th  u tm o s t  p re c is io n  a n d  ta m p e d  
c a re fu l ly .  W e  w e r e  a l l  to ld  to  a v o id  to u c h in g  
th e  p o le s  le s t  t h e y  b e  m o v ed .
T h is  d o n e , F a t h e r  s te p p e d  b a c k  a n d  sa id , 
“N o w  w e  h a v e  e s ta b l i s h e d  a  n o r th  a n d  s o u th  
l in e  a n d  w e  c a n  t a k e  m e a s u r e m e n ts  f ro m  h e r e  
a n d  b e  s u r e  w e  h a v e  a l l  o u r  b u i ld in g s  s q u a r e
w i th  th e  w o r ld .” T h e  n e x t  m o r n in g  w e  s e t  
a b o u t  m e a s u r in g  f r o m  t h e r e  to  e s ta b l i s h  th e  
c o r n e r s  o f w h a t  w o u ld  b e  o u r  h o u s e .
A s  h u n g e r  p a n g s  b e g a n  to  r e m in d  u s  t h a t  th e  
fo re n o o n  w a s  g o n e , F a t h e r  c a l le d  u s  a g a in  to  
th e  p o le s , w h e r e  h e  to ld  u s  to  w a tc h  a s  th e  
s h a d o w  o f th e  s o u th e r n  p o le  n e a r e d  th e  b a s e  
o f  th e  n o r th  o n e . H e  w e n t  to  f in d  th e  o ld  c lo c k , 
a n d  b r o u g h t  i t  o u t.
“N o w ,” h e  s a id , “w e  h a v e n ’t  h a d  a  c h a n c e  to  
s e t  o u r  c lo c k  fo r  a  lo n g  t im e  a n d  w e  m a y  b e  
f a s t  o r  s lo w . T o d a y  w e  c a n  b e  s u r e .” A s  th e  
s h a d o w  o f th e  o n e  p o le  w a s  s q u a r e ly  l in e d  w i th  
th e  o th e r ,  h e  s e t  th e  c lo c k , a n d  p u l l in g  o u t  h is  
o ld  w a tc h ,  s e t  i t  a t  tw e lv e .  I t  w a s  e x a c t ly  n o o n . 
“ If  y o u  l in e  th e  s h a d o w  w i th  th e  N o r th  S ta r ,  
y o u  h a v e  th e  r i g h t  t im e ,” h e  a s s u r e d  u s .
T h e r e  w e r e  l a s t in g  le s s o n s  in  t h a t  l i t t le  c e r e ­
m o n y  f o r  th e  y o u n g e s t  so n . T h e  N o r th  S t a r  
h a s  h e ld  a  s p e c ia l  c h a r m  f o r  m e  f ro m  t h a t  
je w e le d  n ig h t  to  th is  d a y . W h e n e v e r  I  lo o k  a t  
it ,  I  k n o w  i t  is  r ig h t .
F a t h e r  h a d  a n o th e r  “p o le s ta r ” f ro m  w h ic h  
h e  to o k  d i r e c t io n s  fo r  l iv in g . I t  w a s  th e  C h r is t  
of h is  B ib le . O v e r  a n d  o v e r  h e  w o u ld  g o  th e r e  
to  g e t  h is  b e a r in g s  a n d  h e lp  u s  to  g e t  o u r  f ix  
fo r  th e  d e c is io n s  o f life .
“J e s u s  C h r i s t  is  a lw a y s  r i g h t ,” h e  w o u ld  sa y . 
“T h e  B ib le  is  s a fe  to  l iv e  b y .”
If  a  p ro p o s i t io n  d id  n o t  l in e  u p  w i th  h is  P o le -  
s ta r ,  i t  w a s  r e je c te d .  I f  i t  l in e d  u p  w i th  C h r is t ,  
i t  w a s  sa fe . H is  g u id a n c e  fo r  h is  f a m i ly  w a s  
n e v e r  o n  th e  b a s is  o f c o n v e n ie n c e ,  b u t  o n  th e  
b a s is  o f c o n fo rm ity  to  th e  P o le s ta r .
T o  th is ,  life  m u s t  c o n fo rm . B y  th is  w e  m u s t  
s e le c t  o u r  w a y , t im e  o u r  l iv e s ,  a n d  e r e c t  o u r  
s t r u c tu r e s .  N o  o n e  w il l  e v e r  o v e r e s t im a te  th e  
s ig n if ic a n c e  o f t h a t  w e l l - t a u g h t  le s so n .
The Bible and Divine Relevation
Unbelief is an attempt to whittle down the Word of 
God like a boy with a penknife and a stick of wood.
• By  Herman R. Holler
Fresno, C a l if .
W e l iv e  in  a n  a g e  o f u n b e lie f .  N e v e r  b e f o re  in  th e  h is to r y  of th e  C h r i s t ia n  C h u r c h  
have w e  h a d  s u c h  t h r e a t s  to  o u r  
faith  h u r le d  a t  u s  a s  w e  h a v e  to ­
day.
Som e h a v e  c o n te n d e d  t h a t  d o u b t  
is sc ie n tif ic  o r  in te l le c tu a l  g o o d  
taste, w h ile  o th e r s  h a v e  u s e d  i t  a s  
a go s ig n a l  fo r  q u e s t io n a b le  c o n ­
duct. I t  w o u ld  s t i l l  b e  d i s h e a r t e n ­
ing if w e  c o u ld  s a y  t h a t  th e s e  a t ­
tacks to  o u r  f a i th  h a v e  a ll  c o m e  
from  s o u rc e s  w i th o u t  th e  C h u r c h  
itself, b u t  u n f o r tu n a t e ly  t h a t  is  n o t  
a lw ays t r u e .  T h e  d o u b t  is  s o m e ­
tim es w ith in .
P re c a r io u s  u n b e l ie f  d o m in a te s  
too m u c h  of th e  r e l ig io u s  t h in k in g  
of o u r  d a y . T h e r e  h a s  b e e n  a n  
e cc le s ia s tic a l a t t e m p t  to  s u b s t i t u te  
a sy n th e tic ,  m a n - m a d e  re l ig io n  fo r  
the  re lig io n  of G o d . I t  s p r in g s  f ro m  
the  f a lla c y  o f t r y in g  to  l im it  r e ­
lig ious b e lie fs  to  th e  n a tu r a l  r a th e r  
th an  a d m it t in g  th e  in c lu s iv e n e s s  of 
the  s u p e r n a tu r a l .  I t  is  a n  a t t e m p t  
to w h i t t le  d o w n  th e  W o rd  o f G o d  
like  a b o y  w i th  a  p e n k n if e  a n d  a 
s tick  of w o o d .
B u t G o d  h a s  sp o k e n !
H e  h a s  s p o k e n  to  m a n  lo n g  b e ­
fore w e  h a d  a  w r i t t e n  B ib le , r e ­
v e a lin g  h im s e lf  a n d  H is  w ill. T h e n  
in d u e  t im e , t h r o u g h  c o n s e c ra te d  
and  d e v o u t  m e n , H e  m a d e  k n o w n  
H is p la n s  a n d  p u r p o s e s  t h r o u g h  th e  
w r i t te n  W o rd , th e  B ib le .
I ts  e th ic a l  s u p e r io r i ty ,  i ts  s u b ­
lim e c o n c e p tio n  o f G o d , i ts  i n ­
d e s t r u c t ib i l i ty  b y  tim e , a n d  th e  a c ­
c u ra c y  of i ts  p r o p h e t ic  u t te r a n c e s
m a k e  i t  m o re  t h a n  a  p r o d u c t  o f th e  
h u m a n  m in d .
W e  n e e d  n o t  o f fe r  a n  a p o lo g y  fo r  
r e a d in g  th e  B ib le . I t  is  i n te l le c tu ­
a lly  a c c e p ta b le  a n d  s a t is fy in g  a s  
w e ll  a s  s p i r i tu a l ly  u p l if t in g .  I t  is 
h e r e  t h a t  w e  f in d  m a n y  of th e  a n ­
s w e r s  to  th e  p e r p le x in g  m o ra l  
p ro b le m s  of o u r  d a y  a n d  th e  f o u n ­
d a tio n  s to n e s  fo r  o u r  C h r i s t ia n  b e ­
lie fs .
T h e s e  t r u th s  l e a d  u s  in to  th e  
r e a lm  o f th e  m ira c u lo u s .  W e  c a n ­
n o t  e x c lu d e  m ira c le s ;  w e  m u s t  i n ­
c lu d e  th e m .
G e n e r a l ly  G o d  is  a c t iv e  in  th e  
w o r ld  t h r o u g h  n a tu r a l  law s . H e  is 
in  th is  r e s p e c t  l ik e  a  p e r s o n  w h o  
d o e s  th in g s  h a b i tu a l ly .  B u t  o c c a ­
s io n a lly  G o d  a c ts  o r  c h o o se s  to  a c t 
d i f f e r e n tly .  A s  a n  in te l l ig e n t  B e ­
in g , H e  s o m e tim e s  a c ts  to  a c c o m ­
p l is h  s p e c ia l  e n d s . W h e n  G o d  d o es  
a c t  in  th is  m a n n e r  w e  h a v e  th e  p e r ­
fo rm a n c e  of a  m ira c le .
L e t  u s  t r a n s f e r  th is  t r u t h  o v e r  to  
J e s u s .  W e  k n o w  t h a t  G o d  w a s  in  
J e s u s  a n d  t h a t  H e  w a s  G o d . W e 
c a n n o t  p u t  J e s u s  in  th e  o r d in a r y  
c a te g o ry . If  w e  d id , i t  w o u ld  n o t  
fu l ly  e x p la in  H is  p e r s o n  o r  H is  
w o rk s .  H e  is  to o  b ig  to  b e  l im ite d  
to  s u c h  s m a ll  th in k in g .
I t  is  a s  th e  l a te  D r . R . T . W il­
l ia m s  h a s  sa id , “ I a m  n o t  s u r p r i s e d  
a t  th e  m ira c le s  o f J e s u s  C h r is t .  I 
w o u ld  b e  m o re  s u r p r i s e d  if  H e  h a d  
n o t  p e r fo r m e d  m ira c le s ,  fo r  H e  
h im s e lf  is  a  g r e a t e r  m ir a c le  t h a n  
a n y th in g  H e  h a s  e v e r  d o n e . M ir a ­
c le s  d o  n o t  s ta g g e r  m e , b u t  th e  
a b s e n c e  of m ir a c le s  f ro m  th e  p r e s ­
e n c e  o f J e s u s  C h r i s t  w o u ld  be  a n  
in e x p l ic a b le  m y s te r y .”
T h e  m ira c le s  a r e  in s e p a r a b le  
f ro m  J e s u s .  T h e y  a lw a y s  r e v e a l  H is  
s e lf  o r  H is  s e lf le s s n e s s . T h e y  o ffe r  
k e e n  in s ig h t  in to  H is  lo v e  a n d  c o m ­
p a s s io n  w h ic h  c a n  b e  g a in e d  in  no  
o th e r  w a y . T h e y  a r e  a lw a y s  p u r ­
p o s iv e . G e n e r a l ly  th e y  a r e  v a l i ­
d a te d  b y  m a n y  r e l ia b le  w itn e s se s .
L e t  u s  n o t  b e  a f r a id  o f a c c e p tin g  
in te r n a l  e v id e n c e , e v id e n c e  o r ig i ­
n a t in g  f ro m  th e  B o o k  itse lf . W e 
s h o u ld  a lw a y s  r e m e m b e r  t h a t  th e  
B o o k  w a s  w r i t te n  u n d e r  th e  g u id ­
a n c e  of th e  S p i r i t  o f T r u th  a n d  
c a r e f u l ly  s e le c te d  m e n  of G o d . A c ­
c e p ta n c e  o f th is  fa c t  m a k e s  it  w e ll  
w i th in  th e  b o u n d a r ie s  o f b e lie f.
U n b e l ie f  is  w e a k n e s s  a n d  la c k  
o f p o w e r . I t  h a s  n o  s t r e n g th  o r  
a c c o m p lish m e n t.  W e  a r e  liv in g  in  
t im e s  fo r  o n ly  th e  b r a v e  a n d  th e  
t r u e .  W e  a r e  l iv in g  in  t im e s  w h e n  
m e n  n e e d  to  b e  m a d e  u n c o m f o r ta ­
b le  in  t h e i r  s in s . W e  c a n n o t  b r in g  
d o w n  th e  e n e m y  of th e  so u l  w i th  
a B B  g u n ; i t  t a k e s  a  g u id e d  m is ­
s ile . T h a t  g u id e d  m is s i le  is  th e  
W o rd  of G o d . T h e  e n e m y  is 
s t ro n g . W e  m u s t  m e e t  s t r e n g th  
w ith  s t r e n g th ,  p o w e r  w i th  p o w e r , 
if  w e  a r e  to  b e  v ic to r io u s .
Ne w  id e a s  m a y  c o m e  a n d  id e a s  m a y  go, b u t  l e t  u s  a lw a y s  r e m e m b e r ,  th e  “ n e w  c u r ­
r i c u lu m ” of m o d e rn is m  h a s  n o t  
b e e n  te s te d  in  th e  f i r e s  o f e x p e r i ­
e n c e  a s  th e  f a i th  o f o u r  f a th e r s  
h a s . W e  n e e d  to  p r e a c h  th e  W o rd  
a s  th e  W ord . I t  is  th e  o n ly  w a y  to  
m e e t  th e  s p i r i tu a l  n e e d s  o f th e  
w o r ld  of to d a y . T h e r e  is n o  o th e r  
w a y .
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You and Your Bible
It has often been  said  th a t if th e re  is d ust on 
y o u r B ible, th e re  is ap t to  be  sin in  y o u r soul. 
This is m ore tru e  th a n  m ost of us w ould  like to 
adm it.
No v ita l C hris tian  rem ains in  w illfu l ignorance 
of th e  S crip tu res. G od’s W ord  is the  M ilk  and  
strong  M eat w hereby  w e m ain ta in  sp iritu a l life 
an d  grow  in grace.
To honestly  believe th a t th e  B ible is th e  W ord 
of G od carries  w ith  it a bu ilt-in  com m itm ent to 
s tu d y  it and  u n d erstan d  w h a t it says to  us in  o u r 
day. It is qu ite  im possible fo r a C hris tian  to be 
casual abou t th e  S c rip tu res  an d  be in any  w ay 
consistent.
Som eone said th a t the  average  ch u rch  m em ber 
w ould be equally  shocked  to  h e a r th e  B ib le  d is­
c red ited  or to  be to ld  he ac tua lly  ough t to  re a d  it. 
G iven  th e  a lte rn a tiv e  of read ing  th e  B ible o r de­
nouncing  it, he  w ou ldn ’t know  w h a t to do.
If th is  is overd raw n, at least it po in ts up  a m a­
jo r  problem  of o u r day. The B ible could  w ell be 
labeled  “G od’s U nknow n B ook.”
O ne hesita tes to  d raw  th e  obvious conclusion. 
P e te r  F o rsy th  said th a t, for m any people, read ing  
th e  B ible is like read ing  a G uidebook  to a land  
w here  th ey  have n ev er been. H e w rote , “ I tak e  
dow n m y B aedeker in the  w in te r and  read  it w ith  
th e  g rea test delight, because I know  the  coun try . 
If I had  not been th e re  I should  find it th e  d re a r i­
est reading. W hy do not people read  the  B ible 
m ore? B ecause th ey  have no t been  in th a t coun­
try . T here  is no experience  for it to s tir  and 
develop.”
“T here  is no experience for it to  s tir  an d  de­
velop.” Is it possible th a t it is not th e  B ible th a t 
is d ry , b u t you?
O sw ald C ham bers noted , “To be ab le to  h e a r 
‘the  silent, secre t speak ing’ of the  F a th e r ’s voice 
in the  w ords of the  B ible is th e  essen tia l g ro u n d ­
w ork  of the  soul of every  sa in t.”
A long w ith  personal use of the  B ible goes an 
obligation to m ake its m essage availab le  to all 
people everyw here. Those w ho have  and  know  
m ust share.
T here  is a tim ely  urgency  in the  w ork  of the 
B ible societies and  in o u r offering  for th is  w ork  
n ex t Sunday . A lthough  sponsored by  th e  N .Y .P.S., 
th is  is a cause of concern  to us all.
T he A m erican  B ible Society  and  th e  B ritish
an d  F o re ig n  B ib le S ociety  across th e  y ea rs  have 
rep a id  m any  tim es th e  in v estm en ts  w e h av e  made 
in  th e ir  w ork  by  o u r a n n u a l offerings. P articu lar 
in te re s t th is  y e a r  a ttach es  to  th e  one hundred 
fiftie th  an n iv e rsa ry  of th e  w o rk  of th e  American 
B ib le Society.
T he B ib le societies w o rk  ch iefly  in  tw o  areas: 
assisting  in  th e  tran s la tio n  an d  pub lica tio n  of the 
S c rip tu re s  in  languages th a t as y e t do no t have 
th e  Book, an d  p rin tin g  an d  d is tr ib u tin g  th e  Word 
of G od in  all languages a ro u n d  th e  w orld.
A s you tre a su re  y o u r B ible, p lan  th is  w eek  to 
tak e  p a r t in an  offering th a t  w ill p u t th e  B ib le into 
th e  h an d s of o thers.
Spiritual M ediocrity
T he m ost su b tle  tem p ta tio n  of th e  sanctified  is 
no t to  fall in to  som e form  of gross sin. I t  is simply 
to se ttle  for sp ir itu a l m ed iocrity . W ith o u t making 
an y  allow ance for th e  first, one m ay  w onder if 
y ield ing  to  th e  second tem p ta tio n  m ay  no t be in 
the  long ru n  ju s t abou t as fatal.
S p iritu a l m ed iocrity  often  begins w hen  people 
begin  “m easu rin g  them selves by  them selves, and 
com paring  them selves am ong th em selves.” This, 
says P au l, is “no t w ise” (II C o rin th ian s 10:12). 
“G ood as th e  av e rag e” has n e v e r been  good 
enough.
A ctually , in th e  school of C hrist, th e re  are  a 
g rea t m any  disciples w ho tak e  th e  a ttitu d e  re­
flected  in th e  doggerel:
I serve a purpose in this school 
On ivhich no one can frown.
I quietly sit in every class 
And hold the average down.
W ith  all due  resp ec t to  “th e  com m on m an ,” let 
it be said  th a t th e re  a re  a lto g e th e r too many 
co n ten t to  be com m on. T he w o rk  of th e  gospel 
is to  m ake “uncom m on C h ris tia n s” o u t of com­
m on people.
O ften th e  m arg in  be tw een  m ed iocrity  an d  effec­
tiveness is no t in  itself large. C are lessness in the 
“li ttle ” th ings, too-easy com prom ise w ith  condi­
tions, p reoccupation  w ith  o th e r m a tte rs—these 
m ay be th e  sm all gap be tw een  th e  o rd in a ry  and 
the  uncom m on.
T h ere  is no room  for com placency in  th e  Chris­
tian  life. T he self-satisfied  a re  p e rilously  close to 
sp iritu a l d isaster.
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As long as o u r goal rem ain s w h ere  th e  N ew  
Testament sets it— “th e  m easu re  of th e  s ta tu re  
of the fu lness of C h ris t” (E phesians 4 :1 3 )—we 
can alw ays echo th e  sen tim en t of th e  A postle 
Paul: “I coun t no t m yself to  have app rehended  
[to have ‘a rr iv e d ’] : b u t th is  one th ing  I do, fo r­
getting those th ings w hich a re  behind , and  reach ­
ing forth  un to  those th ings w hich a re  before, I 
press tow ard  th e  m a rk  for th e  prize of th e  high 
calling of G od in  C h ris t Jesu s. L e t us therefo re , 
as m any as be  perfec t, be th u s  m inded” (Ph ilip - 
pians 3 : 13- 15 ) .
One Race, One Gospel, One Task
They cam e from  w h a t is p robab ly  the  oldest 
church on e a r th —th e  an c ien t M ar T hom a chu rch  
of India; and  from  th e  new est—the ch u rch  of the 
Auca Ind ians in  E cuador.
They cam e from  A fg han istan  to  Zam bia, from  
A ustralia to  Y ugoslavia, an d  from  A rg en tin a  to 
Wales— from  m ore th an  one h u n d red  nations, and  
from all th e  con tin en ts  of th e  earth .
They cam e from  w ell-know n pu lp its  and  from  
obscure tr ib a l m issions, from  denom inational offi­
ces and theological sem inaries.
They cam e as pasto rs an d  evangelists, educa­
tors and  theologians, m issionaries and  chu rch  
leaders—both  m in is te ria l an d  lay.
They cam e from  a g rea t v a rie ty  of c u ltu ra l and 
lingual backgrounds. T h e ir conversation  w as a 
veritable B abel of languages. E very  shade and 
color of com plexion w as to  be seen, and  th e  s tr ik ­
ing national d ress of fa raw ay  lands.
They cam e to consider th e  them e, “O ne Race, 
One Gospel, O ne T ask ,” a lthough  m any  p ro ­
nounced it  “Eine Menschhcit, Ein Evangclium, 
Ein A ujtrag”  or “ Un Seul Monde, Un Seul Evan- 
gile, Un Seul Devoir ,” o r "Un Pueblo, Un Evan- 
gelio, Un Objectivo.”
They cam e to  th e  W orld  C ongress on E vange­
lism h e ld  in  th e  fam ous K ongresshalle  in B erlin , 
G erm any, O ctober 26 to N ovem ber 4, 1966.
The C ongress itself w as p receded  by  a h a lf­
night of p ra y e r  in  w hich th e  m ore th an  thirteein 
hundred  delegates, observers, and  p ress re p re ­
sentatives jo ined  in  a session of p lann ing  and 
prayer for th e  ten -d ay  period  to follow. M ore 
than one w as h e a rd  to p ray  th a t th e  ten  days 
might m ean  to th e  C h u rch  of th is  generation
Then he ansivered  and spake unto m e , sayiny. 
This is the w ord  o f the TjOrd . . . N ot by m ight, 
nor by p ow er , but by m y  sp irit , saith the Lord  
of hosts (Z c c h a r ia h  4:6).
som ething of w h a t th e  ten  days p reced ing  P e n te ­
cost h ad  m ean t to th e  C h u rch  of th e  firs t C hristian  
cen tu ry .
E m blazoned  ev ery w h ere  th ro u g h o u t the  com ­
m odious K ongresshalle  w as th e  sym bol of the 
Congress: a globe rep resen tin g  th e  e a rth  fram ed 
in tongues of fire. This w as a constan t rem inder 
th a t o u r w orld  stands betw een  tw o a lternatives, 
th e  fires of P en tecost o r the  flam es of d estru c ­
tion.
A n o th e r inescapable rem in d er of th e  crisis of 
these  tim es w as a g rea t clock in  th e  en trance  
lobby tick ing  off th e  m inutes, d u rin g  each one 
of w hich th e  popu lation  of the  e a r th  increased  by 
150 souls. D uring  the  ten  days of th e  Congress, 
w orld  population  increased  by  1,764,216 persons— 
as it does each ten  days we live.
A ctiv ities of th e  C ongress fea tu red  p ra y e r  cells, 
B ible studies, scho larly  papers, panel discussions, 
su rveys of relig ious conditions a ro u n d  th e  w orld  
p rep ared  by  those living and  w ork ing  in the  re ­
spective areas, and  m ajo r evening addresses.
It is qu ite  im possible to  sum m arize in any  ade­
q u a te  w ay th e  im pressions of ten  days such as 
these. T h ree  item s in  p a rtic u la r  im pressed the 
editor:
F irs t, th e re  w as never a doub t cast on th e  to ta l 
au th o rity  of the  B ible as the  W ord of God. T here  
was com plete u n ity  in  th e  conviction th a t the  
B ible speaks to th e  deepest needs of o u r day.
Second, th e re  w as a b u rn in g  passion to  ca rry  
th e  gospel of C h ris t to all m en ev ery w h ere  during  
the  rem ain ing  years  in  w hich we have to w ork. 
The b u rd en  for souls w ould  be h a rd  to  surpass 
in  any  circle.
T h ird , th e re  was an  often  voiced p ray e r and 
alw ays p resen t desire for the  pow er of the  Holy 
S p irit in the  alm ost staggering task  of the  C hurch.
T h at little  w as said abou t th e  cleansing of the 
deepest levels of life as a condition for such 
pow er does no t obscure th e  s incerity  of the  h ea rt 
c ry  for the  fu llness of th e  Spirit. N or can we 
doub t th a t, as th e  sovereign S p irit answ ers the 
plea of H is laboring  people, the  fru its  of the 
S p irit w ill be th e  sam e in every  life.
In  the  evangelization of the  w orld  in our gener­
ation, the  L ord  of the  C hurch  has given the  people 
called  N azarenes an  im p o rtan t part.
I t is ours to p reach  the  W ord of the living God 
unshadow ed  by  doub t as to the  adequacy  and  
au th o rity  of its message.
W e a re  called  to m ake C hrist know n to as 
m any  as possible of th e  un to ld  m illions w ho have 
never been told.
W e m ust go to these  tasks in the  pow er of the 
Spirit, w ith  clean hands and  p u re  h ea rts  and  souls 
freed from  van ity  and  self-sufficiency. It is en ­
couraging to know  th a t we do not w ork  alone as 
w e do ou r part in realizing G od’s purpose for one 
race, one gospel, and  one task.
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Toward Abundant Living
"Let us take counsel together" (Nehemiah 6:7).
...w ith Leslie Parrott 
  ----------------------------------------------------
I
i
SUBMITTING OR ADAPTING
Literal interpretation of iso lated  verses in the K in g  Ja m e s  V ersio n  of the 
B ib le  has cau sed  people  to do m any stra n ge  th in gs. H a n d lin g  poisonous sn akes 
in the nam e of the Lord, p ractic in g  the h o ly  k iss, insistence on S a tu rd a y  as the 
true d a y  of w o rsh ip , ab stin en ce  from  e a tin g  pork, a n d  ca n ce lin g  insurance 
po lic ies are  a fe w  e xam p les.
St. Pau l's  ad m o nitio n  for w om en to sub m it th em selves to their hu sb an d s 
a s  the head of the house h as .a lso  suffe re d  from  o v e r ly  litera l interpretation. 
It reads: "W ives, subm it yo u rse lves unto your ow n h u sb a n d s" (E p h e sian s 5:22).
Men h a ve  used this verse  as le v e ra g e  to im pose their ow n u n re aso n a b le  
d em an d s on their w ive s. By the ir ow n interpretation  m en h a ve  m ade th is verse  
g iv e  them selves a rb itra ry  sup e riority . This scripture  h as been used b y som e in 
an  u n scriptural w a y  to g a in  se lfish  purposes.
W h atever e lse  Paul m eant b y  this p a ssa g e , he d id  not m ean that h u sb a n d s 
m ay a rb it ra r ily  com m and their w ive s  to o b e y them  w ith ou t respect for their 
w ive s ' ow n ideas a n d  fe e lin g s . A  more re a list ic  tran slatio n  sa ys , "W om en, adapt yo u rse lves to your ow n h u sb a n d s."
The ch a lle n g e  for w om en to a d a p t th em selves m a kes sense to thou ghtfu l 
hu sb an d s w ho strive  for m utual respect in their m a rria g e  re lation sh ip .
W h at does it m ean for w iv e s  to a d a p t th em selves to their h u sb a n d s?
1) First, a  w ife  w ho a d a p ts  h erse lf to her h u sb an d  fin d s  m a rve lo u s f u l­
f illm e n t in his ach ievem ents. O n e  of the surest w a y s  to b rin g  stress into a 
m a rria g e  is for her to becom e a  com petitor w ith  her h u sb an d . Th is a p p lie s  
to w ork, e a rn in g  pow er, or a n y  other a re a  of m a rried  life. O f course, the 
opposite  attitude is a lso  d e v a sta tin g . The w ife  w h o  w ith d ra w s from  interest 
in her h u sb an d 's w o rk, f ish in g  e xcu rsion s, g o lf  score, or new  ca r is o p e n in g  
the door for her ow n p rivate  em otional p rob lem s, as w e ll as a d d e d  hom e stress. 
The h a p p y  w ife  is the one w h o has a d a p ted  h erse lf to the interests and  a ch ie v e ­
m ents of her h u sb an d . W ives sho uld  not becom e little  nob od ies w ithout fe e lin g s  
a n d  op in ions. C e rta in ly  they can w ork a n d  h a ve  careers. But even so, the 
h a p p iest w ive s , g e n e ra lly , a re  those w ho h a ve  a d a p te d  them selves to the 
g o a ls , purposes, a n d  g e n e ra l w a y  of life  o f their h u sb an d s.
2) Second, the w ife  w h o  a d a p ts  h erse lf to her h u sb an d  is u su a lly  the 
person w h o keeps open the ch an n els of com m unication  betw een them . Research 
in hum an nature has shifted ra p id ly  in recent ye a rs  from  a d u lt p rob lem s w hich  
result from  ab n o rm al ch ild h ood  to a d u lt p rob lem s w hich  result from  a la ck  of 
a m e a n in g fu l re latio n sh ip  w ith  an other a d u lt hum an b e in g . This "m e a n in g fu l 
re la tio n sh ip " is b ased  on open ch an n els of com m unication. This m ean s d efe n se ­
less co nversation , em otional in vo lvem en t, an d  the th e ra p y  of co o p e rative  w o rk  
and  p la y . Iri the hom e, this "m e a n in g fu l re la tio n sh ip "  m a y  som etim es in vo ive  
p h ysica l touch an d  even  creative  silence.
3) Th ird, the w ife  w ho a d a p ts  h erse lf to her h u sb an d  g iv e s  a n d  receives 
strength through him. It is an  o ld  but true s a y in g , "B a ck  of e ve ry  g re a t m an 
is a  strong, e ffective  w o m a n ." M ore than one h u sb an d  w h o m igh t h a v e  been 
o rd in a ry  has risen ab o ve  the crow d because of the w om an in his life. A s  a 
result of g iv in g  h erse lf to her h u sb an d  m any a  w o m a n  w h o h as been oth erw ise  
uncertain  a n d  in ad equ ate  h as found a new  strength. This is the a n a lo g y  
St. Pau l used; for a s  the Church receives strength from  its H e ad , w ho is C h rist, 
there is an other kind  of strength w om en receive  w ho a d a p t th em selves e ffe ctiv e ly  
to their h u sb an d s. "For the h u sb an d  is the h ead  of the w ife , e ven  a s  C h rist is 
the h ead  of the church: a n d  he is the sa v io u r of the b o d y" (Ep hesian s 5:23).
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NEW TRA ILS AMONG  
NEW M OUNTAINS  
By H. M. von  Stein . K ansas C ity, 
Mo.: B eacon H ill P ress o f K ansas 
City, 1965. 127 pages, cloth, $1.75.
H. M. von S te in  is a  fo res t ra n g er. 
But this w o u ld  h a rd ly  fu lly  d esc rib e  
him. He is a lso a  p h o to g rap h e r, an  
artist, and  a m agazine  w rite r .
His f irs t e ffo rt a t  w rit in g  a  book 
is candid an d  express iv e . U sing  th e  
analogies th e  m o u n ta in s  p ro v id e  to  
impress th e ir  m ean in g  on th e  peop le  
of the p la in , h e  d efines p ro b lem s of 
both a social an d  sp ir i tu a l n a tu re .
His c h a ra c te r  sk e tch es  of “B u sh y ” 
and “K n o x ” a re  ex ce llen t. T hese 
are tales a b o u t m o u n ta in  people. H is 
analyses of h u m an  n a tu re  a re  a lso 
interesting, su ch  as th e  one w hich  
follows:
“A m an  w ill b u ild  a  cab in  w ith  
great in d u s try , th en  live  in i t  fifty  
years w ith o u t ch an g in g  a  th ing . I n ­
variably th e  in te r io r  tak es  on  the  
patina of y ears . T he w a llp a p e r  b e ­
comes faded  an d  d a rk e n e d  by  w ood 
smoke, th e  c h a ir  sh in y  w ith  use , th e  
windows m yop ic  from  a g en era tio n  
of flies.
“Most w om en w ill say  it is filthy , 
and th o u g h  su ch  a  d efin itio n  o b v i­
ously a rises  o u t of fem ale  p re ju d ice , 
it is o ften  accep ted .
“The sam e w om an  w h o  d ep lo res 
the accu m u la tio n  of p e rso n a l c a re ­
lessness on  th e  p a r t  of th e  b ach e lo r 
prospector w ill sit besid e  m e  in th e  
restau ran t, b low  c ig a re tte  sm oke in to  
my face, a n d  su rro u n d  m y  e a tin g  a rea  
with an  o d o r w h ich  is a cross b e tw een  
molded cow pea h ay  an d  b u rn in g  
skunk h a ir .”—Elden Rawlings.
ENCYCLOPEDIA OF 
PSYCHOLOGICAL PROBLEM S  
By Dr. C lyde M. N arram ore. Grand  
Rapids. Mich.: Z ondervan, 1966. 285 
paees, cloth. $5.95.
Dr. N a rram o re  is d ire c to r  of a  p sy ­
chological c lin ic  in  so u th e rn  C a lifo r­
nia. He w rite s  as a C h ris tia n  an d  as a 
sound scho lar, b u t  h e  n e ith e r  p re a c h ­
es nor uses tech n ica l ja rg o n . H e d e ­
scribes an d  in d ica tes  tre a tm e n ts  for 
various k in d s  of h u m an  a ilm en ts  
which affect th e  em otions, th e  m ind, 
and th e  co n d u ct of h u m an  beings.
In line w ith  its  n am e  th e  book is 
an encycloped ia  w ith  s ix ty -s ix  n u m ­
bered d i v i s i o n s .  T hese  d esc rib e  
problem s of add ic tion , alcoholism , 
delinquency, d ep ression , ep ilepsy , e x ­
hibitionism , g u ilt, head ach es, hostility , 
inferiority , incest, in secu rity , jea lousy , 
lying, m a s tu rb a tio n , m enopause , o b e ­
sity , sen ility , speech  an d  sleep  d is ­
tu rb an c es , an d  m an y  o thers .
T he a u th o r  is consc ien tious in  m a in ­
ta in in g  C h ris tia n  p rin c ip les  an d  a tt i ­
tu des. F o r  exam ple, in  d ea lin g  w ith  
g u ilt h e  recognizes th a t  “re a l g u ilt is 
th e  re su lt  of s in  an d  can  on ly  b e  
d e a lt w ith  by  tru e  re p en tan c e  a n d  th e  
fo rg iveness of G od” (84).
U n fa ith fu ln ess in  m arriag e  has som e 
d isco v erab le  causes, b u t  h e  m ak es 
m u ch  of fin d in g  G od’s h e lp  in  o v e r­
com ing them . H e says: “U n d o u b ted ly  
th e  m ost s ig n ifican t fa c to r in  o v e r­
com ing u n fa ith fu ln ess  an d  o th e r  p ro b ­
lem s in  m arriag e  is sp ir i tu a l c o n v e r­
sion an d  d y nam ic  C h ris tian  g ro w th ” 
(251).
T h e  book  is m u ch  m ore  in te res tin g  
th a n  th e  t itle  w o u ld  in d ica te , an d  for 
p e rso n s w ho  n eed  re ad y  in fo rm atio n  
an d  good counse l it cou ld  be  a g re a t 
p rac tica l help . I t  com bines so u n d  
scien tific  k n o w ledge  w ith  an  u n u su a l 
d ep th  of sp ir itu a l in sigh t. I t  can  be  
reco m m en d ed  fo r a ll ages an d  e n ­
jo y ed  by  a n y  av erag e  re a d e r—D el­
bert R. Gish.
MEN OF MIRACLE IN MEXICO
B y W illiam  C. V aughters. K ansas  
City, Mo.: B eacon H ill Press of
K ansas C ity, 1966. 91 pages, paper, 
$1.00 .
D r. W illiam  C. V au g h te rs , fo r n in e  
y ea rs  a N azaren e  m issio n ary  in  
G u a tem ala , h a s  fo r th e  p a s t e leven  
y e a rs  b een  d ire c to r  of th e  Seminario 
Nazareno Hispanoam ericano (S p a n - 
ish -A m e ric an  N azaren e  S em in a ry ) in  
S a n  A nton io , T exas. D r. V au g h te rs  
has done  an  o u ts tan d in g  p iece of w o rk  
in  tra in in g  p asto rs  fo r S p an ish  w o rk  
on b o th  sides of th e  b o rd e r. M en of  
Miracle in  M exico  w as w r itte n  w ith  
th e  ho p e  th a t  th e  book w ill h e lp  ev ery  
re a d e r  to reap p ra ise  h is ow n level of 
ded ication .
P o litica l u p h e av e ls  w h ich  fo rced  
m issio n aries o u t of M exico w e re  u sed  
by  G od to  p lace  g re a te r  respo n sib ility  
upo n  th e  sh o u ld e rs  of a few  d ev o ted  
lay  an d  m in is te ria l n a tio n a l leaders .
T he s to ry  of th ese  m en, w ith  th e ir  
sim ple  fa ith , ho ly  lives, p e rso n al sac ­
rifice, and  d a r in g  evangelism  in th e  
face of c e r ta in  p e rsecu tio n  a n d  p e r ­
sonal d a n g e r is  to ld  in  M en of M iracle 
in M exico . T hese  s tir r in g  accoun ts of 
th e  p o w er of G od’s W ord to  b rin g  
lig h t to  a d a rk en e d  b u t  seek in g  soul, 
de liv e ran ce  from  th e  v ip e r’s fangs, 
a n d  in crease  in  m ost u n lik e ly  p laces 
u n d e r  ad v erse  c ircu m stan ces w ill 
s tre n g th e n  y o u r  ow n fa ith  in  God, 
w ho is s till p e rfo rm in g  m irac les  in  
th is  tw e n tie th  cen tu ry .— M ary L. 
Scott.
Any of these books may be ordered from the 
Nazarene Publishing House, Box 5 2 7, Kan­
sas City, Missouri 64141. Reviews of books 
from other publishers do not necessarily 
constitute unqualified endorsement.
D ecem ber 11—“The W orld’s G reatest B ook ,’’ 
b y  E. W . M a rtin  
Decem ber 18—“This Man Jesus,” b y  E. W . 
M a rtin
D ecem ber 25— “A Christmas Serm on,” b y  
E. W . M a rtin  
NEW  “ SH O W ERS OF B L E S S IN G ”  STA TIO N :
W H LB  V irgin ia , Minnesota
1400 kc. 11 :05  a.m. Sunday
Deaths
M RS. R U BY M ARS died Aug. 16 in Dickinson, 
N.D. Her pastor, Rev. Vernon H. W illard, conducted 
funeral services. She is survived by her husband, 
D. D., one son, two grandchildren, and three great­
grandchildren.
W ILLIA M  P A U L C LA R K , seventy-four, died Oct. 8 
in Grand Rapids, Mich. Rev. Keith S t. John con­
ducted funeral services. A member of West Side  
Church in Long Beach, C a lif., Mr. Clark is survived 
by his wife, Anna Mae; four duaghters, Mrs. Erma 
Totten, Mrs. Ellen Ohmer, Mrs. Audrey Hardin, and 
Mrs. Evelyn O'Conner; and fifteen grandchildren.
M RS. G EN EV A  E . DUNN, eighty-four, died Aug. 
4 in Gainesville, F la . Rev. J .  Rex Eaton conducted 
funeral services. Survivors include two sons, four 
daughters, one sister, and one brother.
MRS. JE N N IE  M ONTGOMERY, ninety-one, died 
Sept. 5 in Tucson, A riz. Services were conducted 
in Tucson and in Sedan, Kan.
Announcements
E V A N G E LIS T S ' OPEN D A TES
G. Franklin Allee, 1208 S. Skyline Drive, Moses 
Lake, Wash.: Open time in Feb. and March.
BORN
— to Paul W. and Mae Jean (Gilbert) Pierce of 
Pensacola, F la ., a daughter, Janice Ruth, on Oct. 23.
to Ronnie and Joyce (M atlock) Brawdy of Mut- 
drow, Okla., a daughter, Karonna Joy, on Oct. 7.
— to Rev. Richard and Brenda (Schoger) W ashing­
ton of Anderson, C a lif., a daughter, Suzanne Kay, 
on Aug. 19.
— to Rev. and Mrs. Robert Here Hudson of Erie, 
Kan., a daughter, Kim berly Dawn, on Oct. 16.
S P E C IA L  P R A Y E R  IS  R EQ U ESTED
— by a lady in Idaho for the healing and salvation 
of her brother.
Moving Ministers
R e v . W a y n e  T . G a sh  from  A bilene  
(T ex .) F irst to N orth L ittle Rock (A rk.) 
First.
R e v . R a y m o n d  D u n ca n  from  evangelistic  
field  to G eneva, Ohio.
R e v . R . H . C a n fie ld  from H oopeston, 111., 
to  W hittier (C alif.) South Church.
R e v . R ich a rd  L ittre ll  from  W hittier  
(C alif.) South into evangelistic  field.
R e v . J e r r y  H u ll  from  D enver (Colo.)
Aurora Church to Omaha (N eb.) Central.
R e v . H . G . S n e llg r o v e  from  A lbany  
(G a.) F irst to Valdosta, Ga.
R e v . Joh n  L . H a rrison  from  Port Arthur  
(T ex .) First to M idw est City (O kla.) 
Chapman M emorial.
R e v . J e r r y  P a in ter  from  Stonington, 111., 
to Lisbon, Ohio.
R e v . E u g e n e  W . M o o r e  from  Bossier  
City, La., into evan gelistic  field .
R e v . A lb e r t  L . L a n g  from  St. Louis, 
M ich., to  Pickford, Mich.
R e v . R o b e r t  D . D a n ielso n  from  L itch­
field , M inn., to H oopeston, 111.
R e v . R ich ard  B u s h e y  from  V alley  Park, 
Mo., to Macon, Mo.
R e v . S ta n le y  M in g le d o r ff  from Lynn, 
Mass., to W olcott, Vt.
R e v . R o d n e y  R . M ille r  from  A ledo, 111.,
to R edwood Falls, Minn.
R e v . K e n n e th  G e o r g e  S p ic er  from  Sw eet 
Home, Ore., to Philom ath, Ore.
R ev . Ian K . R o b e r tso n  from  M ilw aukie  
(O re.) First to Ashland, Ore.
R ev . G a rth  H y d e  from Great Falls 
(M ont.) First to D enver (C olo.) E ngle­
wood Church.
R e v . D on a ld  G . H u m b e r  from  Worden, 
Mont., to G lenrock, Wyo.
R e v . W illis  D . N aill  from  W illiam sburg, 
Va., to V erm illion, Ohio.
R e v . J e r r y  D o n  L a m b er t  from  Fort
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V ETE R A N  V IS IT S —Elders o rd a in e d  by G e n e ra l Superintendent P. F. Bresee, 
founder of the Church of the N a za re n e , are  fe w  and fa r  betw een. O n e of 
them, Rev. W illia m  M. Irw in , a  veteran  m inister of f ifty -fo u r ye ars, v is ited  
h ead q u arte rs recently. N ow  e igh ty-fo u r, he holds the m inutes for the D akotas 
an d  M ontana d istrict a sse m b ly  in 1912, w hen he w a s  o rd a in e d  by Dr. Bresee. 
Beside him  is a  picture of the Board of G e n e ra l Su perintendents in 1916.
Mr. an d  Mrs. Irw in , now retired in V a n co u ver, W ash ., a re  parents of 
Mrs. J. Fred Parker. Dr. Parker is book editor at N a za re n e  P u b lish in g  House.
I l l in o is  ......................................................... J u ly  26 to 21
D a lla s    A u g u s t 10 and 1]
N o rth w e s te rn  I l l in o is    A u g u s t 17 and II
Tennessee   A ug u st 23 and 2*
S o u th  A rk a n sa s  ............................  S ep tem b e r 6 and 1
V . H . L E W IS :
A b ile n e  ......................................................... M a y  10 and 11
Idaho-O regon  M a y  18 and 19
A r iz o n a  ......................................................... M a y  25  and 26
New  M e x ico  Ju ne  7 and 8
Nevada U tah ..... .........................................  Ju n e  14 and 15
N o rth w e s te rn  O h io  J u ly  12 and 13
P it t s b u rg h  J u  y 20  and 21
N o rth w est O k lahom a  .................................. J u ly  26  and 27
V ir g in ia  A ug u st 9 and 10
Sou th  C a ro lin a    A ug u st 17 and 18
N o rth  A rk a n sa s    A u g u s t 23  and 24
New Y o rk  .........................................  S ep tem b e r 8 and 9
N o rth  C a ro lin a    S e p te m b e r 13 and 14
G E O R G E  C O U L T E R :
H aw a ii ...........................................................
San  A n to n io  .................................................  M a y  3 and 4
C e n tra l C a l if o rn ia    M a y  10 and 11
Canada  P a c i f ic  M a y  25  and 26
A la s k a  Ju ne  1 and 2
Canada  W est ..............................................  Ju ne  8 and 9
Ch icaqo  C e n tra l .........................................  J u ly  6 and 7
M ich ig a n    J u ly  12 to 14
E a s te rn  K en tu ck y    J u ly  19 and 20
A k ro n  ......................................................... A ug u st 3 and 4
Sou thw est In d ia na    A ug u st 10 and 11
N o rthw est In d ia na    A ugust 17 and 18
G u lf  C e n tra l S e p te m b e r 14  and 15
Revival News
Worth (T ex.) Halton City to B runsw ick  
(G a.) First.
R ev . E d w in  A . P a tm o re  from  Toronto  
(Canada) B ethel to Leicester. Vt.
R e v . C u rtis  G r iffin  from St. Louis (Mo.) 
B ible Way to O w ensville , Mo.
Reu. E arle W . L a n d ers  from  N orwich, 
Conn., to L akeville. Mass.
R ev . C la yto n  S ta n to n  from  Camp Creek, 
Okla., to B roadview . N.M.
R e v . F ra n cis D . K e tn e r  from  Pitm an, 
Pa., to Oxford, Pa.
R e v . R ile y  L a w r e n c e , J r ., from Fulton, 
Tenn., to  Joelton, Tenn.
R e v . G ilfo r d  E. F a ile  from  Petersburg, 
Pa., to W illiam sburg, Va.
R e v . O d ell B r o w n  from  evangelistic  field  
to P la inview , Tex.
R e v . W a d e  R o b e r ts  from  R idgew ay,
M ich., to Rochester, M ich.
R e v . L e e  E v e r le th  from  A shland (K y.) 
First to Lubbock (T ex .) First as assistant 
pastor.
R ev . D a v id  F. K r ic k  from  H enryetta,
Okla., to Spokane (W ash.) V alley Church.
R e v . W . D . F erg u so n  from  Kansas City  
(K an.) V ictory H ills to  El Paso (T ex.)
V alley  Church.
R e v . B e r n ie  D a w so n  from Oklahoma
City (O kla.) Will Rogers F ield  to S ioux  
City (Iow a) Highland Park.
R e v . R u ssell J. L o n g  from Lisbon, Ohio, 
to N ew  Philadelphia, Ohio.
R e v . Joh n  D . A d a m s  from  Stuttgart, 
Ark., to Pittsburgh D istrict as district 
builder.
Directories
G E N E R A L  S U P E R IN T E N D E N T S
Office: 6401 The Paseo 
Kansas City, Missouri 64131  
1967 D istrict Assembly Schedules 
H ARD Y C. PO W ERS:
Mississippi May 4 and 5
Alabama ................................................ May 17 and 18
Florida .................................................. May 22 and 23
Rocky Mountain . . .’  June 8 and 9
Nebraska .............................................  June 15 and 16
Canada Central .................................  June 22 and 23
Oregon P a c i f i c   . . Ju ly  19 to 21
Northern California Ju ly  26 and 27
Wisconsin August 10 and 11
Louisiana August 16 and 17
Houston   August 23 and 24
Georgia   September 7 and 8
Joplin    September 13 and 14
G. B. W ILLIA M SO N :
British Isles North May 8 and 9
British Isles S o u t h   May 13 to 35
Canada A tlantic   . June 8 and 9
M a in e  .............................................. Ju n e  14  and  15
New  En g l.in d  .................................
A lb a n y  .............................................. Ju n e  2 9  and  30
C o lo rad o  ............................................ . . . J u ly  13 and  14
K en tu cky  ......................................... J u ly  20  and  21
East Tennessee ............................ . . . . J u ly  27 and 28
M is so u r i ......................................... . . . A ug u st 8 and  9
M inne so ta August 17 and  18
Kansas C ity  .................................... A ug u st 2 3 and  24
Sou thw est O k lahom a .................. S ep tem b e r 7 and  8
S A M U EL YOUNG:
W ash in g to n  P a c i f i c .................. . . M a y  3 and  4
Northw est .................................... M a y  10  and  11
Sac ra n i on 1 o ................................. M a y  17 and 18
Los Ange lo s  .................................... . . . . M a y  2 4  to  26
N orth east O k lahom a .................. . Ju ne  14 and  15
N o rth ea s te rn  Ind iana  ............. . . . June 28 and  29
W est V ir g in ia  .................... J u ly  6  to  8
Sou thw este rn  O h io  ....................... J u ly  12 and 13
Kansas .............................................. A ugust 2 to  4
Iowa August 9  to  11
I n d ia n a p o l i s .................................... . A ugust 2 3  and  24
Sou theast O k lahom a  ..................... . S ep tem b e r 6 and  7
HUGH C. B EN N ER :
W ash in g ton  .................................... M a y  3 and  4
P h ila d e lp h ia  .................................... . . . M a y  10 and  11
S o u the rn  C a l if o rn ia  .................... ..........  M a y  24  to  2 6
Sou th  D ako ta  ............................... . . Ju ne  21 and  22
N o rth  D ako ta  .............................. . . Ju n e  29 and 30
Ea s te rn  M ic h ig a n  ............... J u ly  12 and 13
C en tra l O h io  ................................. . . . . J u ly  19 to  21
B o u r b o n n a i s ,  III.—H undreds o f Olivet 
N azarene co llege  students and others at­
tend ing  revival serv ices at C ollege Church 
here knelt during altar calls recently, ac­
cording to Pastor Forrest W Nash. Gen­
eral Superin tendent V .  H  Lew is served as 
evan gelist, and Ray M oore w as song evan­
gelist.
A b e r n a t h y ,  T e x .—S even  persons joined 
th e  church by profession  o f faith  following 
revival serv ices w ith  Rev. Joe Norton and 
Singer John W hisler, according to Pastor 
Charles L. Kirby.
D u n c a n ,  O k l a .—E vangelists A. W. Mc­
Q ueen and Forrest M cCullough closed re­
cen tly  an indoor cam p m eeting at Oak 
A venue Church, w ith  results being seen 
in a spiritual aw ak en in g  am ong the mem­
bers. and several new  persons finding 
spiritual help. Charles Paul was song 
evangelist, according to Pastor J. T. Drye.
A nnapofis, M d .—One hundred forty per­
sons found spiritual v ictory  and others 
received  help  in a h ea lin g  serv ice  held 
during revival serv ices at the church here, 
•according to Rev. Thom as Fow ler, of the 
F ow ler E vangelistic  Party.
N a sh v i l l e ,  T e n n .—Rev. C. T. Milam, pas­
tor at Faith Church, reported that eighty- 
four persons found spiritual help  during 
a revival w ith  E vangelist C liff G. Braley.
A u b u r n .  M a i n e — In his second revival 
m eetin g  here w ith in  a year. Evangelist 
Ph ilip  H uff stirred th e church, and his 
m inistry resulted in seekers in m anv of 
th e  services, according to Pastor Paul W. 
Rines.
D ED IC A TE M U N C IE C H U R C H —Dr. Pau l C. U p d ike , superinten d ent of the 
N ortheastern In d ia n a  District, p re ach ed  the d e d ica to ry  serm on this summer 
for the new  R iv e rv ie w  Church in M uncie, In d ia n a . B uilt at a  cost of less 
than $ 1 3 0 ,0 0 0 , the church p la n t encloses 1 3 ,0 0 0  sq u are  feet, includ ing a 
san ctu ary  w hich  seats 4 7 5  persons. Rev. Earl Lyk in s is pastor.
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Spiritual Leader Offers 
Hope, Counsel in Crises
U.S.S. “C O N ST E L L A T IO N ” (in  the  
South C hina S e a )—“M y p rim a ry  p u r ­
pose for be ing  h e re  is to p ro v id e  r e ­
ligious serv ices fo r th e  m en  w ho d e ­
sire them .”
The sp e a k er w as C om m andep H e n ­
ry W. S tro m an , P ro te s ta n t ch ap lain  
aboard th is S ev en th  F le e t a tta ck  a i r ­
craft c arrie r, o p e ra tin g  in th e  T onk in  
Gulf off N o rth  V ietnam .
For C h ap la in  S tro m an , se rv in g  
aboard “C o n s te lla tio n ” tak e s  on a 
double m eaning . A s sen io r ch ap la in  
he is respo n sib le  fo r th e  re lig ious 
needs of th e  crew . A s a fo rm er 
naval av ia to r, he  is h ig h ly  in te res ted  
in the daily  o p e ra tio n  of a irc ra f t  from  
this c arrie r, and  in  th e  m en  w ho fly 
them.
“I g rad u a ted  from  college an d  th en  
taught for tw o y ears  b efo re  I en te red  
the navy in 1942,” th e  ch ap la in  e x ­
plained.
A g ra d u a te  of B e th an y  N azaren e  
College, B e th an y , O klahom a, C om ­
m ander S tro m an  p lan n ed  to becom e 
a m inister u n til th e  w a r  began . He 
volunteered to  be a ch ap lain , bu t 
his lack of se m in a ry  schooling  d is ­
qualified him .
Having a lw ay s possessed  a d esire  
to fly, he decided  to se rv e  his c o u n ­
try as a pilot. A fte r  co m ple ting  fligh t 
training he  se rv ed  as a fligh t in s tru c ­
tor w ith  a n  a n tisu b m a rin e  patro l 
squadron, and  in a u til i ty  sq u ad ro n .
Upon be ing  re leased  from  active  
duty in N ovem ber, 1945, he re tu rn e d  
to the vocation  he first desired , s e rv ­
ing as a s tu d e n t p a s to r fo r tw o y ears, 
then a tte n d in g  se m in a ry  for th ree . 
The ch ap la in  th en  began  m in is try  
in a n ew ly  o rgan ized  ch u rch .
“But I felt th e re  w as a long s t ru g ­
gle ahead  fo r A m erica  w ith  C om ­
munism, and  th e  y o u n g  m en se rv in g  
in this conflic t w ould  be in need  of 
religious g u id an ce  a t a m ost s ig n ifi­
cant ju n c tu re  in  th e ir  lives,” said  the  
form er n av al av ia to r. “I decided  the  
place for m y  re lig io u s w o rk  w as in 
the nav y .”
He w as back  in un ifo rm  in 1954.
The c h ap la in ’s d u ty  assig n m en ts  in ­
clude tw o m arin e  a ir  g roups, a naval 
air s ta tio n , tw o  d e s tro y e r  e sco rt 
squadrons, th e  n aval tra in in g  c en te rs  
at B ainbridge , M ary lan d , and  San 
Diego, th e  c a r r ie r  “T ico n d ero g a ,” and 
a B u reau  of P e rso n n e l lead ersh ip  
field team .
A board  “C o n ste lla tio n ,” C hap la in  
S trom an’s “a v e ra g e ” d ay  is a busy  
one.
T here  a re  d a ily  C om m union  s e r -
C h a p la in  H enry Strom an
vices, con d u cted  p r im a rily  for the  
p ilo ts going in to  com bat, and d iv ine 
serv ices in th e  sh ip ’s chapel. He co n ­
d u c ts  a B ible class ev ery  M onday. On 
S u n d ay s  hp has d iv ine  serv ices on 
th e  sh ip ’s fo recastle , and  an  even ing  
vesp e r serv ice . He also coord ina tes 
ac tiv ities  for lay  serv ices for the  
Jew ish , C h ris tian  Science, and L a tte r -  
D ay S a in ts  fa ith s ab o ard  th e  ca rrie r. 
A nd  ev ery  o th e r  n igh t, a t  sea, a l te r ­
n a tin g  w ith  th e  C atho lic  chap lain , he 
o ffers a p ra y e r  a t tap s o v er th e  sh ip ’s 
g en era l an n o u n cin g  system .
C ond u c tin g  serv ices is no t all of 
th e  ch ap la in ’s job. H e is also con­
cern ed  w ith  m orale.
“R elig ion  is an  im p o rta n t c o n tr i­
b u tio n  to th e  m o ra le  of the  ship, b u t 
I also hav e  to  deal w ith  m orale  as it 
is affec ted  by  p e rso n al p ro b lem s,” the  
c h ap la in  com m ented .
M uch of h is tim e is tak e n  up  w ith 
p e rso n al counseling . H e feels th a t 
p e rso n al p ro b lem s h a v e  becom e 
“s lig h tly  less” since  “C o n ste lla tio n ” 
becam e p a r t  of th e  S ev en th  F leet.
“T he m en  a re  h ig h ly  m otiva ted  in 
th e ir  w o rk  as a p a r t of th e  U.S. w ar 
effort. T hey  realize  th ey  hav e  a job 
w hich m u st be done first before  a l­
low ing o th e r  th in g s to in te rfe re ,” the  
ch ap la in  exp la ined .
C o m m an d er S tro m an  deals w ith  f i­
n ancia l, m arita l, m oral, and o th e r p e r ­
sonal p rob lem s. H e also h ea rs  a  lo t 
from  m en w ho d o n ’t g e t m ail, o r  ab o u t 
m en  w ho d o n ’t w rite  le tters .
W hen  “m ail c a ll” is sounded , he  is 
an x io u s to see th a t  every o n e  gets 
a le tte r  from  hom e—includ ing  him self.
H om e is C hu la  V ista, C alifornia.. 
T h ere  his w ife, th re e  d au g h te rs , and 
a son  w ait. A n o ld er son h as ju s t  been  
accep ted  for g ra d u a te  s tu d y  a t th e  
U n iv ersity  of O klahom a. H is o ldest 
d a u g h te r  is a  ju n io r  a t B eth an y  
N azarene  C ollege, his alm a m ater.
O ften  th e  ch ap la in  w a lk s a ro u n d  
th e  ship, stopp ing  to  ch a t w ith  bom b 
leaders , p lane  m echanics, o r m ess 
cooks. P e rh ap s  it is a t these  tim es 
th a t th e  ch ap lain  is he lp in g  th e  m en  
best, o ffering  a w ord  of e n co u rag e ­
m en t o r gu idance, and being  a lw ays 
re ad y  to ta lk  w ith  w h oever stops 
him , be  it fo r conversa tion  o r d is ­
cussion  of a problem .
Of People and Places
The T rev ecca  N azarene  College 
scho larsh ip  q u a r te t  has been  selected  
fo r th e  school year. M em bers include 
D avid  L iles, f irs t ten o r, from  C oving­
ton, K y.; Jam es K n ear, second tenor, 
from  C ovington, K y.; R andall Sm ith, 
barito n e , from  B runsw ick , Ga.; and 
Jo h n  Pow ell, bass, from  L angley , S.C. 
P ian is t is B ill W ells, G ainesville, Fla.
M iss D o ro th y  R idall, an  in s tru c to r 
a t O livet N azarene College, w as wed 
re cen tly  to Rev. W alte r M iracle, p a s­
to r  of O ttaw a (111.) F irs t C hurch . The 
cerem ony  w as perfo rm ed  by  th e  fa ­
th e r  of th e  b ride , Rev. A rch ie  R idall, 
p a s to r of an  E vangelical U n ited  B re th ­
ren  ch u rch  in W illiam sport, Pa. Mrs. 
M iracle has resigned  h e r position  a t 
O livet.
Mrs. E d ith  L. H ard es ty , E llenburg , 
W ash., w as hon o red  recen tly  by  h e r 
pasto r, Rev. E ugene M. 
C u lb ertso n , on th e  oc­
casion of h e r  n in e tie th  
b irth d ay . T he reco g n i­
tion  cam e d u rin g  th e  
S u n d ay  m o rn in g  w o r­
ship. F o u r  m em bers of 
th e  congregation  also
n o ted  h e r  co n trib u tio n  
M rs. E d ith  H a rd e sty  a s  a  C h r i s t i a n
Rev. V ernon  E. H urles, p a s to r a t 
F a irb o rn  (O hio) F irs t C hurch , tu rn ed  
H allow een  n ig h t in to  a tim e to give 
ou t the  specia l ed ition  of th e  Herald 
of Holiness, and  in v ita tio n s to S u n ­
day  s c h o o l  to tr ic k -o r - tre a te r s .  
"W h eth er th is had an y th in g  to do w ith  
it o r not, w e have  y e t to  d e te rm in e , 
b u t we did h av e  an  increase  in S u n ­
d ay  school th e  follow ing S u n d ay ,"  the  
p asto r said.
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F LA G S  O F  THE N A T IO N S  line the w a lls  of the K o n gre ssh a lle  in constant rem inder of the w o rld w id e  scope of the gospel. 
A d d resses w ere sim u lta n e o u sly  tran slated  into the four C o n g re ss  la n g u a g e s: En g lish , French, G e rm a n , a n d  Spanish.
Something happened in Berlin . . .
Congress Stresses Work of Holg Spirit
•  B y  W. T. P urkiscr
E d ito r
N a z a r e n e  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y :  a n d  M iss  Je a n in e  
v a n  B e c k , i n s t r u c to r  in  th e  E u r o p e a n  B ib le  C ollege.
D r. J o h n  C h o , v is i t in g  p r o f e s s o r  a t  O liv e t  N a z a re n e  
C o lle g e , a t t e n d e d  a s  a  r e p r e s e n ta t i v e  o f K o r e a  and 
th e  K o r e a n  H o lin e s s  c h u rc h .
O th e r  N a z a r e n e s  in c lu d e d  M is s io n a ry  D o n  D e P a s -  
q u a le ,  s u p e r in te n d e n t  o f th e  N e a r  E a s t  D is t r ic t :  S u ­
p e r in t e n d e n t s  G e o rg e  F r a m e ,  B r i t i s h  Is le s  N o rth  
D is t r ic t ,  a n d  J e r r y  J o h n s o n ,  C e n t r a l  E u r o p e a n  D is­
t r ic t :  P a s to r  G . A . G o u g h , W ic h ita ,  K a n s a s ,  F irs t
O N  TH E  C O V E R  e v a n g e lis t s  m a k e  th e ir  w a y  through  
d o w n to w n  B e rlin  fo r  a  R e fo rm a tio n  S u n d a y  se rv ice  in 
fro n t o f the b o m b e d -o u t K a is e r  W ilh e lm  C h u rc h . There 
1 8 ,0 0 0  p e rso n s sto od in the ra in  to s in g  " A  M ighty 
Fo rtress Is O u r  G o d ,"  a n d  to h e a r  B ish o p  O tto  D ibelius  
o f B e rlin  a n d  B illy  G ra h a m  sp e a k .
o u r te e n  N a z a re n e  e v a n g e lis ts ,  e d u c a to r s ,  p a s ­
to rs , m is s io n a r ie s ,  a n d  d e n o m in a tio n a l  o f f ic e rs  
h e a r d  E v a n g e lis t  B illy  G ra h a m  o p e n  th e  
W o rld  C o n g re s s  o n  E v a n g e lis m  in  B e r lin ,  G e rm a n y , 
O c to b e r  26— N o v e m b e r  4, w i th  th e  w o rd s , “ In  h i s ­
to r y  G o d  h a s  o f te n  c h o se n  th e  w o rs t  t im e s  in  w h ic h  
to  do  H is  g r e a te s t  w o r k  . . . T h e  p r o c la m a t io n  of th e  
g o sp e l o f C h r i s t  is th e  o n ly  r e v o lu t io n a r y  fo rc e  t h a t  
c a n  c h a n g e  o u r  w o r ld .”
T h e  N a z a re n e  d e le g a t io n  w a s  h e a d e d  b y  D r . E d ­
w a r d  L a w lo r ,  e x e c u tiv e  s e c r e ta r y  of th e  D e p a r tm e n t  
o f E v a n g e lism .
N a z a r e n e  e d u c a to r s  a t  th e  C o n g re s s  w e re  D r. H a r ­
v e y  B la n e y , a c t in g  d e a n  of E a s te r n  N a z a re n e  C o lle g e : 
J o h n  N ie lso n , p r in c ip a l  of th e  E u r o p e a n  B ib le  C o l­
leg e : D r . M e l-T h o m a s  R o th w e ll ,  p ro fe s s o r  a t  B e th ­
a n y  N a z a r e n e  C o lle g e ; D r. M e n d e ll  T a y lo r ,  d e a n  of
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Church; E v an g e lis t M ay n a rd  Jam es, 
British Isles S o u th  D is tric t; D r. H o n o - 
rato Reza, d ire c to r  of th e  S pan ish  
D epartm ent; an d  th e  w rite r .
Convened in  co n n ec tio n  w ith  the  
tenth a n n iv e rsa ry  of Christianity T o­
day, the C ongress d re w  1,314 d e le ­
gates, observers , re p o rte rs , an d  sta ff 
from a to ta l of 104 c o u n trie s  and 
world areas.
All co n tin en ts  w e re  re p re se n te d  in 
the C ongress e n ro llm en t w ith  105 
church lead ers  from  A frica , 202 from  
Asia, 50 fro m  A u s tra lia  an d  th e  islands 
of the Sou th  Pacific, 371 from  E u rope, 
133 from  L a tin  A m erica, an d  453 from  
North A m erica.
The te n -d a y  m eet opened  w ith  a 
ha lf-n igh t of p ra y e r  in  w h ich  Dr. 
Graham , h o n o ra ry  ch a irm an , said. 
“Unless th e  s u p e rn a tu ra l love of God 
controls th e  h e a r ts  of m en, w e  m ay 
be on the  verge  of a w o rld w id e  racial 
war, too h o rr ib le  to  con tem pla te ."
Dr. C arl F. H. H en ry , e d ito r  of 
Christianity Today an d  C ongress 
chairm an, rem in d ed  th e  assem bled  
company th a t  th re e  y ea rs  of p ra y e r  
and p lan n in g  h ad  gone in to  th e  p ro ­
gram. Its purpose , he  exp la in ed , w as 
to take "bo th  th e  G re a t C om m ission 
and the  G re a t C om m issioner se r io u s­
ly. It is trag ic  w h en  m en w ho p ro ­
fess to se rv e  C h rist, in effect fo rsake  
the d u ty  of ev an g e lism .”
The official o pen ing  session  w as 
greeted by  E m p e ro r H aile  Selassie  I 
of E thiopia, w ho said, "T his age above 
all ages is a p eriod  in h is to ry  w h en  it 
should be o u r  c ro w n in g  d u ty  to 
preach th e  gospel to a ll o u r fe llow - 
men."
M o rn in g  B ib le  S tu d ies
E ach d a y ’s sch ed u le  th ro u g h  th e  
C ongress fe a tu red  d a y b rea k  p ra y e r 
cells in th e  v a rio u s h o te ls th ro u g h o u t 
th e  city.
B eg inn ing  th e  K o n g resshalle  ac tiv i­
ties each  day  w as a B ib le  s tu d y . The 
series b eg an  w ith  th re e  expositions of 
th e  G re a t C om m ission  p re sen te d  by  
R ev. Jo h n  R. W. S to tt 
of G re a t B rita in . “The 
C h u rch  is u n d e r  o r ­
ders. T he risen  L ord  
h as com m anded  u s to 
‘go,’ to ‘p reach ,’ to 
'm ak e  d isc ip les’; and 
th a t  is enough  for us,” 
M r. S to tt said. “E v an - 
listic  in ac tiv ity  is d is-
D r. R ene Pache, p rin c ip a l of th e  
E m m aus B ible School in  L ausanne , 
Sw itzerlan d , spoke on  “T he Holy 
S p irit and  E v angelism ” in a n o th e r 
B ib le  h o u r. "W e w o rk  from  w ith o u t,” 
Dr. . P ache  said, “w hile  H e w orks 
from  w ith in . Je su s  p rom ises th a t the  
C o m fo rte r w ill convict th e  w orld  of 
sin."
A n o th e r B ible h o u r  w as g iven  to  a 
s tu d y  of “A n  A posto lic  A ssessm ent 
of the  M in istry  of Je su s  C h ris t” by 
Dr. G eorge B. D u n can  of G lasgow. 
Dr. D u n can  em phasized  th e  need for 
lives to co rrespond  w ith  w ords in the  
p reach in g  of th e  gospel.
“W e d a re  no t tak e  th e  Holy S p irit 
for g ran ted ,"  D u n can  said. “W hile 
God does no t n ecessa rily  re q u ire  v e s­
sels of gold o r of s ilver, H e does
re q u ire  c lean  vessels, th ro u g h  w hom  
H e can  w o rk .”
P osition  Papers
E ach  m o rn in g  session  in cluded  th e  
p re sen ta tio n  of a  “position  p ap er,” in  
w hich  a reas re la te d  to  th e  ev an g e ­
listic  com m ission of th e  C h u rch  w ere  
exp lored .
D r. Jo h a n n e s  S ch n e id e r of B erlin  
U n iv ersity  spoke on  “T he A u th o rity  
fo r E vangelism ,” w hich , he  said, “ is 
g ro u n d ed  m ost deep ly  an d  fina lly  in 
th e  r isen  L o rd ’s g re a t com m ission. H e 
h im self com m anded  th e  d iscip les to 
p roc la im  th e  gospel to a ll n a tions.”
“T he B asic T heology of E v an g e­
lism ” w as s ta te d  b y  D r. H aro ld  J. 
O ckenga, p a s to r of th e  P a rk  S tre e t 
C h u rch  in  B oston. “E vangelism  rests  
upo n  fo u r convictions: ” D r. O ckenga 
said, “th e  lostness of m en, th e  love of 
God, th e  leap  of fa ith  in  confession 
an d  rep en tan ce , an d  th e  life of ob ed i­
ence.”
D r. W alte r  K u n n e th  of th e  U n iv e r­
s ity  of E rlangen , G erm an y , lis ted  th e  
obstacles to  evangelism  in th e  C hurch . 
T he ch ief p rob lem , h e  found, is th e  
inconsis tency  of p rofessing  C hristians, 
th e ir  co ldness of h e a r t  and  unbelief.
“F a ilu re  to p ro v e  th e  fa ith  an d  a 
d en ia l of ne ig h b o r love becom e a con­
s ta n t offense to  th e  w o rld  ro u n d  
ab o u t,” D r. J u n n e th  charged . “W hat 
is needed? A  re tu rn  to  th e  sub stan ce  
of th e  w hole gospel: O n ly  th e  m es­
sage of C hrist, h o w ev er u n p o p u la r 
and  offensive it m ay  be, can  steady  
a to tte rin g  w o rld .”
Dr. H aro ld  B. K uhn , p ro fesso r a t 
A sb u ry  S em in ary  and  a t th e  p re sen t 
tim e v isiting  pro fesso r a t E aste rn  
N azarene  C ollege, p resen ted  th e  posi­
tion  p ap er on “O bstacles to  E v an g e­
lism  in th e  W orld .”
N ationalism , to ta lita rian ism , m o d ern  
m ate ria lism , th e  skep tica l in te llec tu a l 
clim ate  of th e  day , and p agan  ph iloso ­
ph ies of life w e re  m en tioned  as th e  
m ost s ign ifican t b a r rie rs  in th e  society  
ou tside  th e  C hurch .
C om panion  s tu d ies  on  “M ethods of 
G ro u p  E vangelism ” an d  “M ethods of 
In d iv id u a l E vangelism ” w ere  p re se n t­
ed by  B ishop A. W. G oodw in H usdon  
of L ondon, E ngland , and  D r. R ichard  
C. H a lv erso n  of W ashing ton , D.C.
M ethods of g ro u p  evangelism  in ­
c lude  local c h u rch  cam paigns, u n ited  
crusades, o p e n -a ir  p reach ing , and  the  
use of film s and  lite ra tu re .
W hile d iscla im ing  any  m ethods th a t 
w ould  “reg im en t and  fash ion  ev ery  
C h ris tian  in to  a com m on m old or 
carb o n  copy,” D r. H a lv erso n  sta ted  
th a t  evangelism  is th e  calling  of 
ev ery  believer. “T h ere  is no th in g  op ­
tional ab o u t evangelism  so fa r  as the  
C h ris tian  is co n cern ed ,” he said.
P a n e l D iscussions
D aily  p an el d iscussions considered  
a w ide ran g e  of topics in re la tio n  to
A U CA  C O N V E R T S -Y a e t i K im o (left) and  Kom i G ik ita , converts from  the
prim itive A u ca  In d ian s of Ecuador, w atch as M iss Rachel Sa in t, m ission ary  
translator, points to features on a Berlin  street. In the right b a ckgro u n d  stands 
the bom bed-out tow er of the K a ise r W ilhelm  Church, w here an e v a n g e lis tic  
Reform ation S u n d a y  op en-a ir service  w a s held  for the people of Berlin.
Dr. B i l l y  G raham  
obedience."
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evangelism . A u d ience  p a r tic ip a tio n  in 
each of th e  six  daily  panel g roups 
gave o p p o rtu n ity  fo r th e  sh a rin g  of 
ideas from  C ongress p a rtic ip a n ts  w ho 
w ere  no t re g u la r ly  schedu led  sp e a k ­
ers.
S uch  them es as th e  follow ing w ere  
considered : "T he T each ing  of th e
B ible on E vangelism ,” “T he C on­
s tra in t of th e  S p irit in  E vangelism ,” 
“D estiny  of th e  L ost,” “T he F a lle n -  
n ess of M an,” “Sin and th e  M oral 
L aw ,” “Ju s tif ica tio n  and  S an c tifica ­
tio n .” “U n iv ersalism ,” “S p iritu a l I n ­
d ifferen ce ,” “T o ta lita rian ism  and C ol­
lec tiv ism ,” “C u lts ,” “D iscrim ination  
and In to le ran ce ,” “S tu d en t E v an g e­
lism ,” “M ass E vangelism ," “F o llo w -u p  
T ech n iq u es,” “L ite ra tu re  E vangelism ," 
“T he C oncept of D epth  E vangelism ," 
and “E vangelism  and R ace.”
"W indow s on th e  W orld"
P a rtic u la r ly  h e lp fu l w ere  a series 
of “W indow s on th e  W orld." T hese 
w ere  rep o rts  from  persons liv ing  in 
v a rio u s  w orld  areas. E ach dea lt w ith  
re lig ious conditions and the  p rob lem s 
and  prospects of th e  evangelical 
C h u rch  a ro u n d  th e  globe.
A reas rep re se n ted  w ere: F re n c h -
and G erm an -sp eak in g  E urope: Spain, 
P o rtu g a l, and Ita ly ; E as te rn  E urope; 
G rea t B rita in ; A u s tra lia  and the  South  
P acific; S o u th east A sia and the  P h ilip ­
pines; the  F a r  E ast; India, P ak istan , 
B urm a. C eylon; th e  A rab  W orld, 
E gypt, T u rk ey , Iran , Israel; A frica; 
S o u th  A m erica, C en tra l A m erica. 
M exico, th e  U n ited  S ta tes, and  C a n a ­
da.
E v en in g  A ddresses
T he even ing  serv ices fea tu red  som e 
of th e  m ajo r C ongress addresses. Dr. 
A k b a r A b d u l-H aq q , J r ., spoke on 
“Good N ew s for th e  Space A ge.” D e ­
scrib ing  th e  em ptiness, loneliness, 
gu ilt, and  fe a r  of d ea th  ev id en t in ou r 
day, Dr. A b d u l-H aq q  
said, “H u m an ly  sp e a k ­
ing, th ere  is no exit.
To re jec t th e  o ffer of 
G od in C hrist is to 
doom  th e  fu tu re  of 
m an  and c iv ilization .”
P a sto r K y u n g  Chik 
H an  of Seoul, K orea, D r  Ca r l
re la te d  th e  w ork ings F. H Henry 
of th e  H oly S p irit in th e  g re a t K o ­
re a n  rev iva ls w hich have  m ade Sou th  
K o rea  the  m ost evangelized  nation  
of th e  F a r  East. T h a t has all been, 
“no t by  m ight, n o r by pow er, b u t by 
m y sp irit, sa ith  the  L o rd  of h o sts.” 
w as th e  sp eak er 's  rep ea ted  a ffirm a ­
tion.
The even ing  m essage on R efo rm a­
tion  D ay w as g iven by Dr. G e rh ard  
B ergm ann  of H a lv er, G e r  m a n v, 
speak ing  on "R efo rm ation  1517 and 
1966.” D r. B erg m an n  claim ed that 
th e  “changed  concepts of th e  w orld  
of m an ” c u rre n t to d ay  m ake  a ll the
m ore n ecessa ry  th e  R e fo rm atio n  e m ­
phasis on  th e  B ible and  on th e  fu l l­
ness of sp ir itu a l pow er.
“F u lln ess  of p o w er,” D r. B e rg m an n  
said, “is be ing  filled  w ith  th e  p o w er 
from  on high, being  
filled w ith  th e  H oly 
G host. F u l l n e s s  of 
p o w er is u n co n d itio n a l 
assen t to  C h ris t and 
d en ia l of self.”
B ishop C h an d u  R ay  
of P ak istan , h im self a 
co n v ert from  H in d u -  Dr Chandu Ray 
ism, to ld  of h is ow n 
search  fo r sa tisfac tion  of soul, an d  of 
h is conversion  and  la te r  filling  w ith  
the  H oly  Sp irit. F ro m  a sm all b e g in ­
n ing  fifty  y ears  ago in w h ich  th e  first 
4 co n v erts  w ere  m a r ty rs  to  th e ir  faith , 
th e  C h u rch  has g ro w n  u n til th e re  a re  
now  m ore th an  30,000 C h ris tian s  in 
the  K arach i a rea  alone.
P a s to r  F e rn a n d o  V. V angioni of 
B eunos A ires, A rg en tin a , gave th e  
last even ing  m essage on “R ecovering  
th e  A postolic D y n am ic .” “L et us 
p reach  th e  gospel an d  n o th in g  e lse ,” 
w as his appeal, “and  m ay  o u r  lives, 
to ta lly  su rre n d e re d  to the  H oly S p irit, 
d em o n s tra te  w h a t w e p reach . T hen  
th e  S p irit w ill accom pany  th e  W ord of 
God w ith  His pow er. A nd  on ly  th en  
w ill the  w orld  h e a r  w h a t it needs: 
the  voice of God and  no t of m an."
T he A uca  In d ia n s
A h igh  point w as reach ed  in  the  
ap p ea ran ce  of M iss R achel Sa in t, m is­
sionary  to the  A uca In d ian s in E c u a ­
dor, w ith  Y acti K im o and K om i G ik i-  
ta, tw o A uca  converts.
Ju s t  ten  y ears  ago five y o u n g  m is­
sionaries try in g  to reach  th e  S tone  
Age A uca Ind ians w ere  k illed  by  the  
susp icious tribesm en . W ith in  a decade, 
the  m ajo rity  of th e  tr ib e  h av e  been  
conv erted  and an  A uca c h u rch  e s ta b ­
lished.
Kim o, now  ab o u t tw e n ty -e ig h t 
y ears  of age, w as one of th e  o rig ina l 
band  of k ille rs, and la te r  one of the  
first A uca  m en  to be conv erted . He 
is now  a lead er am ong the  C h ris tian  
A u ras. Of his fo rm er life and k i ll ­
ings he said, "B u t I did th a t w hen  
m y h e a rt w as b lack . Now J e s u s ’ blood 
has w ashed  m y h e art clean. I d o n ’t 
live like  th a t anym ore. L oving  the  
Lord , I live!"
K om i is th e  h u sb a n d  of D ayum a, 
th e  A uca  g irl w ho tau g h t M iss S a in t 
the  tr ib a l language. K om i expressed  
h is w o n d er at th e  tall b u ild in g s and 
sh o rt tree s  he found  in E urope. He 
also expressed  su rp rise  th a t  not 
every b o d y  w as a believer.
Both m en  constan tly  spoke  of th e ir  
desire  to tak e  th e  gospel to o th er 
b ran ch es of the  tr ib e  liv ing  "dow n 
the  riv er,"  even  thougli to  do so 
w ould  be at the  risk  of th e ir  lives.
A sked w hat he  called  th e  B ible, of
w h ich  o n ly  th e  G ospel of M ark hat 
b een  tra n s la te d  an d  p rin te d , Komi 
said , “It is G o d ’s carv ing , and it is 
good!”
C losing  F e a tu re s
T he C ongress c losed w ith  a strategy 
p ro jec tio n  on  T h u rsd a y  m orning, and 
a closing m essage on  F rid a y  morning 
in  w hich  D r. B illy  G rah am  pled  with 
h is fellow  ev an g e lis ts  an d  ministers 
fo r re d ed ica tio n  to th e  task  of win­
n ing  as m an y  of a lost genera tion  as 
possible.
A  fin a l season  of p ra y e r  in many 
lang u ag es p reced ed  th e  fo rm al re­
cessional in w h ich  th e  flags of the 
n a tio n s w ere  c a rr ied  ou tsid e  the 
K o n g ressh a lle  to  sym bolize  th e  pene­
tra tio n  of th e  n a tio n s w ith  th e  gos­
pel.
In m an y  w ay s th e  W orld  Congress 
on  E vangelism  is co m p arab le  to the 
g re a t w orld  m issio n ary  convention  in 
E d in b u rg h  in 1910. L ik e  th e  1910 
g a th e rin g , th e  e ffects of th e  recent 
W orld  C ongress w ill no t be seen  im­
m ed ia te ly , b u t  w ill be  long-lasting 
and  w id e ly  felt.
ELECTION ISSUES . . ._________
N ew  York Votes Lottery
N ew  Y o rk  v o te rs  a p p ro v ed  by  about 
a 3-2 m a jo rity , N o v em b er 8 , th e  cre­
a tio n  of a s ta tew id e  lo tte ry , an d  New 
H am p sh ire  c itizens a sk e d  b y  a 4-1 
m a jo rity  th a t  its lo tte ry , approved  in 
1964, be re ta in ed .
N ew  Y o rk  w ill becom e th e  second 
s ta te  to  su p p o rt a lo tte ry , in  spite of 
th e  fact Gov. N elson R o ck efe lle r went 
o n  reco rd  as opposing  it. Proponents 
of th e  lo tte ry  in b o th  s ta te s  said  that 
p ro ceed s w ill go to  ed u cation .
A  co n tro v e rs ia l p roposa l to tighten 
C a lifo rn ia 's  a n ti-p o rn o g ra p h y  laws 
w as re jec ted . I t  w o u ld  h a v e  pro­
v id ed  fo r police o fficers to seize 
su sp ec ted  obscene m a te ria ls  without 
w a rran ts .
A  S u n d a y  “b lu e  law ” in  W ashing­
ton, D.C., w as ban n ed , an d  v o ters in 
S o u th  C a ro lin a  v o ted  d o w n  a move 
to  a llow  th e  leg is la tu re  to  se t rules 
fo r liq u o r sales. L iq u o r  can  be sold 
th e re  on ly  b e tw ee n  su n r ise  an d  sun­
set.
C olorado  v o te rs  re je c te d  by  a 2-1 
m a jo rity  a p roposa l w h ich  w ou ld  have 
ab o lished  th e  d e a th  penalty .
Merger Machinery Rolling
D eleg a tes to  th e  g e n e ra l conferences 
of th e  M eth o d is t c h u rch  a n d  th e  Evan­
gelical U n ited  B re th re n  c h u rch  have 
vo ted  by  o v e rw h e lm in g  m ajo rities to 
ap p ro v e  th e  m e rg e r  o f th e  tw o  bodies. 
T h e  vo tes w e re  ta k e n  in  separate 
m eetings co n d u cted  co n cu rren tly , No­
v e m b e r 11, in th e  sam e C hicago hotel.
T he m e rg e r  w o u ld  p ro v id e  th e  basis 
fo r th e  la rg e s t P ro te s ta n t  denom ina­
tio n  in th e  U n ited  S ta tes . I t  w ould be 
ca lled  th e  U n ited  M eth o d is t church.
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The Answer Corner
C onducted  b y  W. T. P u rk is e r , Editor
I h a v e  ju s t  b een  a p p o in te d  te a c h e r  o f a y o u n g  a d u lt  class. C an  you  reco m ­
m en d  a  good B ib le  d ic tio n a ry  a n d  o th e r  books th a t  w o u ld  be  a n  asse t fo r 
e x p la in in g  th e  S c rip tu re s?
By R alph  E arle  
"THE SU FFER IN G  S E R V A N T "
Isaiah 5 3 :1 -1 2  (D ecem ber 11)
In this c h a p te r  of tw e lv e  v e rse s  it 
is twelve tim es a sse rted  th a t  th e  S u f­
fering S e rv a n t” b o re  th e  g u ilt  o f o u r  
sins: (1 ) “he  h a th  b o rn e  o u r  g rie fs ,” 
4; (2) “ca rried  o u r  so rro w s” ; (3) “he 
was w ounded fo r o u r  tran sg re ss io n s ,” 
5; (4) “he w as b ru ise d  fo r o u r  in iq u i­
ties”; (5) “ th e  ch as tise m en t o f o u r  
peace was upon  h im ” ; ( 6 ) “w ith  his 
stripes we a re  h e a le d ” ; (7) “th e  L o rd  
hath laid on h im  th e  in iq u ity  of us 
all,” 6 ; (8 ) “fo r th e  tran sg ress io n  of 
my people w as he  s tr ick e n ,” 8 ; (9) 
“when thou  sh a ll m ak e  h is sou l an  
offering for sin ,” 10 ; (1 0 ) “h e  shall 
bear th e ir in iq u itie s ,” 11 ; ( 1 1 ) “h e  w as 
numbered w ith  th e  tran sg re sso rs ,” .12 ; 
(12) “he b a re  th e  sin  o f m an y .” T o­
taled to gether, th ese  g ive  u s a t r e ­
mendous p ic tu re  of C h ris t’s a to n in g  
death for u s  on  th e  C ross.
Instead of tre a tin g  ju s t  a few  w ords, 
as heretofore, w e sh o u ld  like  to give 
a quick ru n d o w n  on th e  force  of m any  
terms used h e re . W e sh a ll n o te  f irs t 
the verbs, th en  th e  nouns.
B or n e  ( v . 4 )  is th e  v e r b  nasa, w hich  
means “to lift up, b ear, b e a r  aw ay .” 
The sam e v e rb  is u sed  in v e rse  12 
(“fare”). C a r r i e d  is sabal, “to  bear, 
support.” I t  occu rs  again  in v e rse  11 
(“bear”). W o u n d e d  ( v .  5 )  is chalab 
“pierced.” B r u i s e d  is daka. It m ay 
be tran s la ted  “c ru sh e d .” H e a l e d  is 
rapha. w hich  m ean s “h e a l” o r “ r e ­
pair.” L a id  (v .  6 ) is paga , only h e re  
translated thus. T h e  m ost u sua l 
meaning of th is  v e rb  is “m ee t.” T he 
Sm ith-G oodspeed tran s la tio n  h a s 
“made to lig h t upon h im .” Som eone 
has suggested: “h a th  m ade to rush
upon H im .” S t r i c k e n  (v. 8 ) is nega , 
which ca rrie s  th e  idea of “sm itten  
with a p lag u e .”
G r ie f  ( v . 4 )  is choli, w hich  m eans 
“sickness, w eak n ess , p a in .” S o r r o w  
is makob. “p a in .” T r a n s g r e s s i o n  ( v .  
5), w hich occu rs  again  in v e rse  8 , 
is pesha. T h is is a  s tro n g  w o rd  m e a n ­
ing “reb ellion .” In i q u i t y  (vv. 5-6, 11) 
is ai'on, a n o th e r  s tro n g  te rm  d en o tin g  
“perversity .” C h a s t i s e m e n t , m usar, 
literally m ean s “c o rre c tio n ” in flic ted  
by a p a ren t on a  ch ild  (cf. H eb rew s 
12:5-8, w h e re  th e  e q u iv a len t G reek  
wcrd is used . By tak in g  th is “c o rre c ­
tion” Christ, has  reco n c iled  us to th e  
Father. S t r i p e s , chaburah, has (he 
idea of “se a is ” from  a sev e re  healing . 
O f fe ri n g  f o r  s i n  (v. 10) is one w ord  
in H ebrew , asham. “a g u ilt o fferin g .” 
S in (v. 12) is chct, “sin, e rro r, fa ilu re .”
O n e  o f  t h e  b e s t  B ib l e  d i c t i o n a r i e s  
n o w  a v a i l a b l e ,  in m y  j u d g m e n t ,  is t h e  
AVrr B ib le  D ic tio n a ry , e d i t e d  by  J. I). 
D o u g la s .  I t  is a s in g le  v o l u m e  o f  a lm o s t  
fo u r t e e n  h u n d r e d  p a g e s  a n d  is b o t h  
c o n s e rv a t iv e  in  th e o lo g y  a n d  sch o la r ly  
in p r e p a r a t i o n .  W h i l e  it costs  $12.95,  it 
is well  w o r t h  t h e  p r ic e  f o r  a  s e r ious  
B ib l e  s t u d e n t .  Y o u  c an  o r d e r  it f r o m  
th e  N a z a r e n e  P u b l i s h i n g  H o u se ,  P .O .  
Box 527, K a n sa s  C i tv ,  M isso u r i  64141.
Y ou  s h o u l d  a lso  h a v e  a go o d  c o m ­
m e n t a r y  o r  set o f  c o m m e n ta r i e s .  I 
r e c o m m e n d  th a t  y o u  b e g in  to  p u r c h a s e  
t h e  B ea con  B ib le  (C om m entary, c o v e r ­
i n g  th e  e n t i r e  B ib l e  in  t e n  v o lu m e s  w h e n  
c o m p le t e d .  Six v o lu m e s ,  c o v e r in g  J o s h u a  
t h r o u g h  E s th e r ,  b o th  t h e  m a j o r  a n d  
m i n o r  p r o p h e t s .  M a t t h e w  t h r o u g h  Acts, 
a n d  G a l a t i a n s  t h r o u g h  P h i l e m o n ,  a re  
n o w  in  p r i n t  a n d  a v a i l ab le .  T h e  o t h e r
W i t h o u t  h a v i n g  h e a r d  a ll  t h e  d i s c u s ­
s ion .  I w o u ld  h a v e  to  sav i t ' s  p r e t t y  
m u c h  a d ra w .
O u r  E n g l i s h  w o rd  “ c a r n a l ’’ in  th e  
K in g  J am e s  V e rs io n  o f  t h e  N e w  T e s t a ­
m e n t  t r a n s l a t e s  t h e  G r e e k  t e r m s  sarkikos  
a n d  sarkinos, w h i c h  a r e  u s e d  a l m o s t  
i n t e r c h a n g e a b l y .  P a u l  u ses  b o th  fo r m s  
in t h e  kev p a ss a g e  o n  th i s  q u e s t i o n ,  
I C o r i n t h i a n s  3:1-4 (sarkinos  in  v. 1; 
sarh ikos  in vv. 3-4) . B o th  a r e  d e r iv e d  
f r o m  s a rx , “ t h e  f le s h . ’’
T h a t  sa rx  d o e s  n o t  nece ssa r i ly  m e a n  
t h e  p h y s ica l  “ f l e s h ” ( a l t h o u g h  in  s o m e  
c o n te x t s  it m a v )  is ( b a r  f r o m  su ch  
verses  as G a l a t i a n s  5:24.  W h e n  c o n ­
t r a s te d  w i th  “ s p i r i t . ” “ s p i r i t u a l , ” o r  
“ S p i r i t . ’’ it i n v a r i a b l y  lias to  d o  w i th  
t h e  i n n e r  m o r a l  c o r r u p t i o n  o f  u n s a n c t i ­
f ied  h u m a n  n a t u r e .
so l id  h o r i z o n ta l  ba rs  across  t h e  to p  a n d  
b o t t o m  w i th  t h e  s i x - p o in t e d  S ta r  o f  
l ) a \ i d  on  th e  f ie ld  b e tw ee n .
f o u r  v o lu m e s  a r e  s c h e d u le d  to  a p p e a r  
w i th in  t h e  n e x t  tw o  years.
T h e s e  a r e  s u b s t a n t i a l  v o lu m e s ,  a v e r ­
a g i n g  6 3 0  p a g es  p e r  bo o k .  T h e y  cost  
.S5.95 p e r  v o l u m e  if p u r c h a s e d  s e p a r a t e ­
ly, o r  $4.95 p e r  v o l u m e  if t h e  e n t i r e  
set is o r d e r e d .  I f  you  o r d e r  t h e  set , you  
w il l be  sen t  ( a n d  c h a r g e d  fo r)  o n e  v o l ­
u m e  a  m o n t h  u n t i l  y o u  h a v e  rece ived  
a ll  t h a t  a r e  in  p r i n t .  T h e  r e m a i n i n g  
v o l u m e s  w il l  be  sen t  as  t h e y  a r e  p u b ­
l i sh ed ,  a n d  p a y m e n t  w il l  n o t  b e  d u e  
u n t i l  t h a t  t im e .
T h i s ,  o f  c ou rse ,  r e p r e s e n t s  a real i n ­
v e s tm e n t .  Y e t  I be l ieve  i t  is w o r t h  it 
fo r  an y  w h o  w a n t  to m a k e  a s e r io u s  
s tu d y  o f  t h e  B ib le ,  o r  w h o  a re  r e s p o n s i ­
b le  fo r  t e a c h i n g  it to  o th e r s .  I h a v e  r e a d  
all  six v o lu m e s  n o w  p u b l i s h e d  w i th  
c o n s id e r a b l e  c are ,  a n d  can  r e c o m m e n d  
t h e m  w i t h o u t  re s e r v a t io n .
I C o r i n t h i a n s  3:1 a n d  3.
O n  th e  o t h e r  h a n d ,  if we a r e  “ j u s t i ­
f ied  by  h is  b lood ,  we s h a l l  be  saved 
f r o m  w r a t h  t h r o u g h  h i m ” ( R o m a n s  
5:9 ) . a n d  “ if  w e  w a lk  in  t h e  l ig h t ,  as 
h e  is in  t h e  l ig h t ,  we  h a v e  f e l lo w s h ip  
one* w i th  a n o t h e r ,  a n d  th e  b lo o d  of  
Jesus  C h r i s t  h i s  Son d e a n s e t h  u s  f r o m  
all s i n ” (T J o h n  1:7) .
T h e  c l e a n s in g  w h ic h  is p o t e n t i a l  in  
j u s t i f i c a t io n  b e c o m es  a c t u a l  in t h e  s a n c ­
t i f y in g  fu l ln es s  o f  t h e  H o ly  S p i r i t  (Acts  
15:8-9; E p h e s i a n s  5 :2 5 -27 ) !
I ta k e  it t h a t  a ju s t i f ie d  i n d i v i d u a l  is, 
as vo u  sav. “ c o v e r e d ” d u r i n g  th e  in te rv a l  
w h i le  t h e  S p i r i t  le ads  h i m  o n  i n t o  h o l i ­
ness. T o  re jec t  su ch  l e a d i n g  o r  l ig h t  is 
to  fa ll  i n t o  d a r k n e s s  ( I sa ia h  63:8-10) .
T h e r e  mav be s o m e  o t h e r  so rt  o f  b a n ­
n e r  w h ic h  does  h a v e  f ig  leaves  on  it. 
N o t  al l f lags  a r e  necessa r i ly  off ic ial flags.
W e h a v e  a so r t  o f fr ie n d ly  c o n tro v e rsy  o v e r w h e th e r  th e re  a re  “c a rn a l” 
C h ris tia n s . O ne g ro u p  c la im s th e re  a re , a n d  th e  o th e r  c la im s th a t  th ere  
is no  such  th in g  a s  a c a rn a l “C h ris tia n .” T h e ir  th eo ry  is th a t a f te r  the  new  
b ir th  a “b ab e  in  C h r is t” is “c o v e re d ” u n til  th e  tim e  he h as  lig h t on  ho liness. 
If  he re je c ts  th e  lig h t, he a u to m a tic a lly  r e tu rn s  to  b e in g  a s in n e r.
T h a i  u n s a n c t i f i e d  b e l ie v e r s  a re  “ c a r ­
n a l ” I t a k e  to  b e  t h e  c le a r  t e a c h i n g  o f
Is i t  legal p ro c e d u re  to  e lect a  p e rso n  to m em b ersh ip  on  th e  c h u rch  b o a rd  
o r  to  a n y  o th e r  o ffice  in  th e  c h u rc h  if h e  o r  she  h as  n o t b een  a p p ro ach ed  
re g a rd in g  th e  m a t te r  a n d  is n o t p re sen t a t  th e  m ee tin g  a t  th e  tim e  of th e  
e lec tio n ?
It is legal e n o u g h ,  h u t  p r o b a b l y  n o t  very  s m a r t .
Is it t ru e  th a t  th e re  a rc  th re e  fig leaves in th e  u p p e r  r ig h t-h a n d  c o rn e r  of 
th e  Je w ish  flag  s ince  1948?
T h e  onlv  Is rae l i  f lags  I h a v e  seen h a v e
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Extra Large Print 
; New Testament with Psalms
Circs hours of added reading enjoyment to older folk 
and others who have difficulty seeing
T his d u ra b ly  b ound  book is co m fortab le  to  ho ld ; its pages 
lie Hat w hen  opened . C lo th -b o a rd  co v er is g o ld -stam p ed ;
pages have  sp rin k led  edges. S e lf-p ro n o u n cin g . 6*4  x  9*2 
x l 12”. 1,024 pages.
TE-.593 N ew  T estam en t w ith  P sa lm s O N LY  $2.55
TE-293 New T es tam en t on ly  $2.18
Wide-Margin 
loose-leaf New Testament
Practical for the Bible student and Sunday school 
teachers
C ontained  w ith in  a  s tu rd y , tw o -rin g , m aroon , v in y l b in d er 
a re  tw e n ty -o n e  sep ara te , w ire -s titch e d , an d  pun ch ed  sig ­
n a tu re s . A m erican  S ta n d a rd  V ersion  tex t is se t on 2 - inch  
inside colum ns, leav in g  5 -in ch  m arg in s  fo r notes. Pages 
easily  rem oved  b y  th u m b  re lease. Page  size, 8 ‘ > x  103V \ 
G15 pages.
TR-270 O N LY $5.95
Illustrated New Testament
Especially educational for children: a valuable reference 
for EVERYONE’S library.
In!or:-nursed w ith  th e  sc r ip tu re  a rc  som e six  h u n d re d  
au th en tic  photographs, d iagram s, an d  m aps v iv id ly  d e p ic t­
ing N<-\v T estam en t tim es. E ach is id en tified  W ith  an 
in fo rm ativ e  ex p lan atio n  and conven ien tly  indexed . 8 'g  x 
U x ■•«". S ix -co lo r va rn ish ed  cover. 259 pages.
TK-250IL H eavy  p a p e r b in d in g  $1.00
TE-253 H a rd -b o a rd  lib ra ry  ed ition  $2.50
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One Wc*y for Modern Mon
Ideal for Sunday school teachers to git'e their pupils
A u n iq u e  prese n ta tio n  of sc r ip tu re  in w hich  J. B. P h illip s ’ 
tran s la tio n  ol th e  G ospel of Jo h n  is h igh lig h ted  w ith  
e ig h teen  fu ll-p ag e  p h o to g rap h s from  the  co n tem p o ra ry  
scene. Also a p p ro p ria te  as a " tra c t"  for a rre s tin g  th e  
read in g  in te res t of n o n -C h ris tia n s  and  b u sy  m o d ern  peo­
ple. 77 p a g e s ,  p a p e r .  5 x 7 12".
i > : 12 fo r $1,15
To Assure Delivery for Christmas 
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